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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTE'RIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
~esldencia del Consejo
de Ministros
El decreto de z6 de julio de J934 65-
tabl«ió las bases ¡>ennanente.9 de un
programa de administra'CÍoo que a6egu-
rara la conÚmida<i de la obra coloniza-
dora en nuestras posesiotles del Africa
oocidental; programa a implantar, des-
de luego, en Femaodo Poo y Guinea·
oontinel1'taJl, y diferido en cua1Jl:o al te-
rritorio de iOberanía de· Sa-nta Cruz de
Mar Pequeña y Sáhara eSlPllñdl ham
que la situación política de los. mismos
consienta un régimen normal de admi-
ni&traci6n civil.
Did10 programa $e ha erJ1lezado a.
poner en .plan, y s.:n ti~ aún para
su completo desarrollo, en cuanto se
refiere a rnq,oras moralet, meteríalles y
polítiCas; le ha dbservado, sin embargo
en la práctica que adoleclai de graves
defectos. en su ~ani:w:ión administra-
tiva, los que conViene ·corregir.
Ta1e& defectGs .se cdieren e51peCial-
mmte aJ .organismo central asesor de
esta P resi4encia. en el que la Inspec-
ción creada atiende- a, toda la gestión
cOn perj uicio de .la función i~tora
ejercida sobre el terreno en la propia
colonia, de;.ando además sin contenido a
la Secretaría, .r«luci'da i. un Negociado
más.
Otra de las d'efieíencia'S oo.seI"V'llJd.as
COlIISiiote en no haber dado la dd>ioda im~
portanda a lo serviciQs de Aduanas, sien-
do así que el presupuesto colonial se
nutre ,en más de un 80 ,por 100 de las
reca.udaciones procedentes de esta renta.
Para que el servicio ~trad ·pueda te-
ner la debida eficacia se ha de supri-
mir la Inspección general de Col<m.ias
tal como está constituida.. creando en
ISU Jugar una Secretaria ~tlera.l que
a~uma todos los servicios, coo Ins¡pec-
CIÓll que le estlé sJi>ord:nada·; igual~
mente deben separarse la Contabilidad
de la Intervención y ttelK" Una Sección
especial' que organice los servicios de
Aduanas, con la revisión de adeudos y
estadística oomercia.1, aterJdiendo en la
© Ministerio de Defensa
,elección de Inspectores a que 5oIIS< espe- ción, de las- extradimitaciones que puedan
cialidades ~, res<peCltÍlvamente, las de producirse y de las deficiencias de los
la función recaudatoria en el uno y la servidos, aunqu'e sean prodla:idas por
inversión de gastos en el 00r0. eXJOOSO de celo de los funcionarios, por
En relaciÓll con las ,preverJciones con- lo qua se encomienda a diCÍlos órganos
tenidas en el decreto de 21 de julio úl- la labor de critica men:ionada.
timo, 'po.r el que se crea la Cámara. Agrí- Por último, a.tatdiendo a la¡; orien-
cola de Femando Poo y la .Agrioola Fo- taciones marcadas por el Gobierno de la
re5!tail de Guinea, y para que estos or- MetrÓlpoli en .plan de relrtricciÓll <le gas-
ganisonf)s- puedan atender efitaLmente a tos, eSIPOCi.a.lment1e por 1<7 que atañe a los
la labor de info,rme y asesoramiento que del ca.piotnilo primero (Perosonal), debe-
el mencionado decreto les encomienda, rá estudiarse el Presupuesto de las Co-
han <le tener noticia exacta, no sólo de loniae con la atención que mer«e, pa'I'a.
la parte que óir~te les es cono-- mtrooocir en él ecOllOmÍlas 3Ilá:1ogas a
cida por ser objeto de S\l6 dia'I'ia.s acti- I~que re ¡prQPOnen en el de la Admi-
vidades, s.ino también de la actuación ni'stración Central, teniendo en cuenta
oficial, tanto en su fase recau.clatoria quede ,los II ·468.000 ,pesetas a que a6-
oomo en la de ejecución de oibras. o pres.- ciendoo dos gastos de la Colonia, sin el
tación de otros servicios·; 'por '10 que SáhaTa ~pañdl, se de~tialan 3·865·000
,pesetas a Per-sooo·l, o sea, el 33,8~ pOr
será cooveniente ~liar sus facultades 100, del total di: ¡-astas; por tanto, con
¡¡jI solo objeto de informaciÓll y sin ca- una rebaja del J5 por JOO de esta ci-
.rooter ejecutivo, ¡>ermit/'éndoles ejercer he, aná'logamente a lo que se propone
una a.oci6n fiscalízadora en cuánt<> a dis- oara el ¡jersona'l central, se obtendría
t,~buoión e ilYVersió.n de fondos colonia- un beneficio de 550.000 .pesetas, que pue-
les, cuya mayor parte .procede del ca¡pi- de a¡plica'I'se a rei>aja·r la sllbvenciÓll que
tal. y traibajo aportaoos por los m;em- otOI"ga ~l Plres\llPlJe'S1:.O ,pcoins.ular--1l'e-
br08 de aquéllas, ya que en el decreto setas J.833.00C>-, hatlta una cantidad
de refererJcia se ,relaciooan toda> los equivademe ail 30 por JOO de 'la mÍosma.
dt'lberes die lalS Cáma1'as y no se Plmtua- En atenci6n a las antenores con&ide-
limn las atribuciones otol'Kadas en or- raciones, de acuerd<> COIl el Co~ de
den a la amplitud de faJOUlltades que se Mi'tli,lrtros y II pr~ta de fU P.resi-
les confía para, gesltíonar cert:a de 109 dente,
Centros oficiwles los lIlStmtoos que afec-
tan a toda: c1a.s.e de iMefe'SQ que en di- Vengo en ~tar lo s~nte:
chos territorios se InafI.i.fiestcn. ArtíCUlo J.o Queda suprimida la hll'
A tal' fin, se .preciSA 1m órgano de peoci6n genera1 de Colooias, creada por
enlace entre Administradores y adminis- el artículo primero del decreto de ;¡6
trados, que, dependiendo de 1<l6 últimos, de julio de 1934, y en su lugar se crea
se les treviS'ta de autoridad su:ficienre pe- una. Sieoreta.ría general de Colonias. que
ra que en 1:K Oficinas centrales o co- 3SOOlirá todos los servicios que esta-
looiales intervenga coo eficacia y rapi- han a oargo de la pl'Ímera, incl'\JSO 108
dei ne.cesariaos ,para que pooda prOpor_ <le Ordenación de Pagos.
cionar los datos prec.iS05l que haJyan de El Secretario será de libre norrllra- .
servir a J.aL'¡ Cámaroo paTa fundamentar miento de la Piresideocia del Consejo
SllS decisiones e informes.' deiJiéIIl.ose de MÍIlistros, entJre funcionarios del Es-
precisar desde ahora que ;st:as últimas tado del orden' civil, que hayan alean-
han de ser oídas, bien directamente bien z.ado la categmía de Jefes de Adminis-
a través de S115 Negaciones cOO5tÍtmdas tracioo; tendrá en su cargo categoría
en Consejo Metropdlitano, en t9dos lÓs efee.t!va de Jefe St¡)eI1ior de Admini&-
a5WltOS que se estimen de interés gene- traclOIl.
ra,I, en los que af~ a. ooncesiones Art. 2.0 Corresponde a la 5«reta-
a planes de obras públicas y e!l la con: • ría general de Colonias el deSQrrol1o de
fec'CÍón de P~IJPu.estos. Es tanro más ·los planes de acción colonia,l apr<Jbad<J6
converJi'etl!:e esta I1'Uoeva modali~ o in- .por el GobiernO, el cumplimiento de las
tervenc:ón indirecta de las.. Cáma,ras en dis.posiciones dictadas en re'laci6n con los
la Administración de la Colonía ouan-' serviciOs col<lGia1es y la v:geocia e illlS-
to Que, rigiéndose esta última Por l1Il peoción. en s:u caoo, de los organismos
presupuesto aU1.ónomo, no existe hoy un o d~enc1aS de la. AkiministraJCÍÓa
eensor de la Adminiostración que la ad- colomal.
vienta a tieq;¡o de sus errores de~- A estos e~. oído el Gd>emador
geoera.l la SecretarÍa general ~ápropo~r a la Presidenl:ia. ~l ConseJo,
la que 10 elevará a OOOOCimieDto y re--
solución del Gobierno, el 9laD general
de poiítica coloni~ que comprenda. la
OI"ÍeDUdóo a scgu1r en cuaoto .311 go-
bierno de la Colonra y de 'SlJS.. ?at)lta~es,
roras a ejecutar e imp1antaCiOll, IllOJora
o reforma de los servlÍdos. •
Arl 3.° Adjuntos a la Socretana
oolonial fmck>nalCá:n dos I~
. que aoualmente girarán visita a los Ser-
vicios coloniales, a~fíaCtos. d~ ~­
sonal técnico-asesor y'adniinistratWo que
sea necesa:rio. .
Art. 4-0 Dichos In!Ipectom>!. que ha-
rán sus vi$ÍtM en r~resentacfon de la
Ptresideocia del C<>IIgejo de MÍlJi~?B'
propondrán a aa vueka .de SoIIS v.laJ es
cuanta5 modi.ficaciOt!e9 e&timenpert~n.M­
tes pam la mejora die .1<J6 servlC~,
oídos los intereses de todo <mien e9ta.-
Meddos en la C<YIonia y 311 Gobernador
die la nisma, oorrigittido 90bre el te-
rreno cualquier dclicieocia que no ad-
mita aplaZ'am~o.
La. faatltad de iMpección y prqmeII-
fa de mejora en los Servicio9 alcanza
a los de la .A<lmini~raci:ón Central.
Art. 5.° En. virtud de 'la clase de
servic:os a que las Inspeooiones ~ de
~er ¡preferentemeIJtio, 5UlS
gerán seloocionadoe, del Oue1'1{1O ¡pe1'·1-
cial de AdUa006 el uno y el O!ro die 10'
Cuerpos pericial deC<>ntabilióa.d, Inter-
ve:ociones de G1JIen'a o Marina,.o Le.-
trados de la Adminiostracón civill.
Los Inspectol"eS tendrán ca.tegoría
efectiva de Jefes de Aómioni.straci6n de
primera o1a~.
Art. 6.° FuncionaTán a las 6rdenee
dircota.s de la: Slecretarla, y ron el per-
SOIlail del Cuerpo téc:nÍ<:04>1onial que
lea neoe&ario, los terVicio de Pel"5OOQ.l,
Eetoo:os y Divulgación oolonial, CA-
tt5ras agrícola, y fore61:ales, .Agencia
colonial. Tra.tados no comerciales, Cifra
y Rqi~ro.
A~ 7.° El res.to de los· 5el'!Vici<ll!l se
divide en cuatro seociooe,. al frente de
cada una de 1u cua.lee figurará un fUD-
donarío de la procedelJCia que~
se imlica, ron ca~oría mínima de Jefe
de N~()ciado en su Cuerpo de origen y
categoría efelCltiva die Jefe de Adminis-
tración de tercera olase con los sigui¿.¡-
te CÓlneti<los.· .
Sección 'Primera. - Prop.ieda'Cies,
Concesiones. Pdlític'a indígena, Ense-
ñanzas, Sanid:l'<i, J usHcia, . Co1oniza-
ción. Inmigración, Estadísticas no
comerdailes y en gener.ai, todo 10 re-
lativo al régimen ¡político y a.dminis-
trativo de que no se ocupen e9peciat-·
mente otras Secciones.
. Estará r~da' p01' un fUIl'Cionario de
Ja Administración peninsula'!' o del
Cuerpo Técnicoco10n:al, Letrados.
Sección segunda.-Gestión y orga-
nizadon de !-as Aduanas, Revisión de
sus adeudos, Comercio, Estadística
comercia:l y Tratados de ·carácter cO-
mercial.
·!Estará re/ilida por un fum:ionario
~d Cuerpo Pericial de Aduanas.
Sección tercera.--{:ontabilidad, Or-
denación de pagos, Tesore1'ía, Hab:Ii-
tación y todos los asuntos tributarios
yo fiJl;l.ncieros, exc~to la estión de
.t~d jlLU r d e .sa I I
n de septiembre de 1935
Estará regida ,por un funcionario del
CueIllo genera'l de Hacienda· o ~ef1 Pe-
rkial de Contabilidad.
Sección cuarta.-Intervenci6tl Cen-
tr.ll e InteI'V'enci6n delegada en loa Co-
lonia.
IEstará regida 1'or uoo funcionaorio
del Cuerpo de Contabilidad o de las
Int~enciones civiles. de Guerra o
Marina.
Art. 8.° A las 6rdenes inmedia-
tas de la 5'ecretaria figurarán también,
en caJ1ida'Ci de Asesores, un oficial del
Ejército y un Perito 'Pan Abasteci-
.mientos, quedando suprimidas e1 .resto
de la·s Asesorías.
,En su lugar y mrentra& sea posiMe,
se utilizarán los CentrQS de atoras de-
peooencias qué .presten anál~9S ser-
vicios en la Península.
,Cuando 'la·s necesidatdes de1 servi-
cio a.st 10 aconS'ejen ·podrán nomibru-
se uno o más Ases.ores técnrcos, de
carácter fijo, con Jas condi!ciones y
emolumentos que determine Ja P~e­
sidencia del Consejo de MinistJ:os.
Art. 9.° Los funcionaorios -de la
Secretaria genera:l de Colonia·s que no
se les. ha asignado categoría· eJt'P'1'esa,
perdbirán con cargo a1 presupuesto
coloniaQ .JIos sueldos que les corres-
ponda por sus reSlPectivos Cuerpos, y
todos ellos la gratifica'Ci6n que se les
fije por eS'Pe'CiaJ1izaci6n o doble jor-
nada.
ISe exc~túañ doe la reog1a anteriO'r
los fun'Cioriarios del Cuerpo Técnico-
colonial a extinguir, cuyos haberes
figunn en el caspitulo primero, Sec-
ci6n 18, del vigente ,pres1l~uesto, los
Que s610 perdbirán del presU'¡)uestt>
colO1li8l1 las gra-tifitca'Ciones que a'ctual-
mente tienen asIgna'Clas o la.s que les
correSponda a su 'Categor{a en caso
de aS'Cen,o.
,Cuando fueren funcionacios cesan-
tes o excedentes se -determinaorá por
di~osid6n upecial la forma de co-
brllr SU! ha/beres de ectivo:
Art. 10. En el ol1den regla.men-
brio, e'l secretuio general será ·sus-
tituMo por uno de los In'Spectores y
éstos :1>01' los jefes de las Seociones
segun·da ° cuarta, reeopectivamente.
Art. II. 'El desempefio -de cargos
de cUa~quier dase () 'Categorta en la
Secretaria geneN1 de Colonias o en
los territorios egpa.fíoles del GoHo de
Guinea., asicomo el l!rerciciode auto-
.riodad en los mismos, es incompatible
contener .oprvpieda-des o concesiones
en aquellos territorios, sea cual.quiera
1:1 forina de pa.rtiocipaci6n que se adop-
te, o con el ejeroci'Cio de cualquier
industria o comercio, o con la Te-
rpresentación o defensa de propieta~
rios, industriales o comerciantes.
Esta incQlIlpatibiHdad S'e extiende a
los funcionarios cuyas e9¡>osas o hi-
jos estuvieren en el mismo caso.
Para :poder desernt>eñar cargos se
necesita que la incompatibilidad haya
·cesado con cinco afios de antelación.
Art. 12. L a s Administ!'aciones
Central y Colonial someterán a infor-
me de las Cámaras instituídas por
decreto de 21 de ju'¡¡o último los
asuntQS Que estimen de interés gene-
·ra:l, cualquier otro en que se crea
conveniente ofrlas y necesariamente
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en los que se refieran a concesiones,
planes de Obras públi(;as y presu-
puestos. . .
Art. 1·3. Afecto al servicio de di-
chas Cámaras, y como órgano de
enhlJCe entre las mismas y la Admi-
nistradón, se c:rea e1 cargo de Gestor
de las CáIIlaTas Agricolas y Foresta-
les, para que éstas 'PUedan estar in-
fórmadas en cada momento de la
marcha de tOda C'1ase de servicios.
Este funcionario será nombrado y
seParado por lá ?t'esidencia del Con-
sejo de MInistroS, a p1"opuesta de las
Cáma\-as de que ha de depender,. 'pu-
diendo ser rechazado et nombramien-
to :por causa, justificada. .
Tendrá las atribuciones que los re-
glamentos confieren a los Inspectores
del Servi'Cio colonial, excepto las d~
carácter ejecutivo, para cumplir su
misi6n informadora cerca de las Cá-
maTas, tanto en. 1as Oficinas centra-
les como en las de la C010nia.
¡SUS haberes, dietas, viajes y otros
emolumentos se sufragarán con cargo
a1 presupuesto co10nia.}, asignánd~
105 de jefe de Administración de pri-
mera c·laose.
Art. 14. La: Presiden'CÍa de1. Con-
s'ejo de Ministros estudiará el pre-
sU'¡)uesto de la Colonia. y previos los
oportunos in.{ormes oficiales y oídos
los intereses económicos afectados,
P'Co'IXlll'drá una modificadón de aquél
'PaTa 1936, en 1a que, atendiéndose a
los ,preceptos d·e la llamada ley de
RestriC'Ciones, se deduzocan las econo-
mías necesarias para rebajar 'a sub-
vención que otorga a la Colonia el
presll!puesto peninsular, en la canti'dad
que dÍ'aho estudio haga posible.
.Art.. 15. Se autoriza a 1a Presi-
den.cia del Consejo -de Ministros para
di'Ctar las 61"dene-s ministeriales que
precise el desarorollo de este deet'eto,
fijándose las nuevas planti11at del per-
sona~ 'Central en la forma eXlpresáda
en e'1 anejo adjunto, que se publicará
en la Gaceta ck MadriII& ooDforme pre-
viene la ley llamada .!é Restricciones,
promu'lgada Con f~ primero de
agosto último.
Art. 16. Quedan derogados el de-
creto de t2Ó de julio de 19304 rorden
ministerial de 25 de agosto de mismo
año en cuan.to se ~ongan a 10 que
el presente esta"blece. .
Dado en Madrid a siete de s~tiem.­
bre de mil noveciéntos t1'einta y cinco.
NICI:I'O ALcAu.-ZAJlolL\ y TORltU
El Presidente del .eot-jo de Jiini......
A!z¡AND]u) J..E.ROUX GAlI.cfA
(De la Gaceta núm. 252.)
'MMM~M"'~~,,~
ORDENF~
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCIOM :6E PERSONAL
A1L' SERVICIO DEL PROTEcro-
RADO
Exorno. Sr.: Destinado opor orden.
de la Presidencia del Coll6ejo de Mi-
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GIL RoBLES'.
&ftor Gc!oera1 de la séptima. división:
orgánica. .
&ñores Jefe Superior de 1as Fuerzu
Militares de Marruecos e In~or
~aJ de Guerra.
-DISPONIBLES
lI.I!L\CIÓN QUE SE CITA
&ñar...
gllDlento de Caballería Farnesio 1lÚn1'e-
ro 5, en !lÚplica de que se le conceda el
pase a la situ¡¿ón de d)spon.:ble vom-
tario. y r~ultando que el interesado se
ern:.uentra en CIOooepto de forzoso en su
actual destino, y que (l1 la escala de su
e~l~ existe excedente sq'Ún las plan-
tiaUs vi~ntes, he 'resuelto a.coeder a lo
solicitado por el recurrente, CIOn ar~-
GIL ROllIl.5 glo a 10 que dekrmina el artÍool:l!o cuarto
del decreto de 5 de enero de 1933
(D. O. núm. 5); fijando su tUdencia
en Ceuta.
Lo comunico a V. E. para su cono-
Cabo, Bernardino Diente Maeso, de la cimiento y c~imiento. Madrid, S de
Comandancia de tropas de la Circunscrip- ~iembre de 19.15-
c'ón OocidelJtal1 ('Ceuta). aJ siptimo Gru- ;
po divisionario.
TrOIr.()Ota. Q¡j\ix.to Royo Gilabert, del
Grupo de la Circoo.scrÍlpCión Oriental
(Melilla), al cuarto Gmpo divisionario.
.Madrid, 6 de septiembre de I93·S.-Gil
Robles.
banda de INTENDENCIA, comprendido
en la sigu:ente relac:ón. pase a servir
los destinos que en la misma se le se-
ña;la, como cQIJ1PrencEdo (l1 los precq¡tos
de la orden circular de 8 de junio de
1929 (D. O. núm. 125).
Lo comunico a V. E. pl1'I su con~
cimiento y clJlIliPlimiento. Madrid, 6 de
septiembre de 1935.
GIL RoBLa
Sefi<:ir~ General de la qttnta divisi6n
orgánic·a y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de MamJeoos.
Señores' Presidente del COIl6ejo de
Ministros (Secretaría técl}ka de
Marruecos) e In~et:VeIlltor central
kie Guerra./
rostros de 31 de ~osto último, a la
Intervención dele~ada de la misma en
las Fuerzas Jaliofial1as de Gomara-
Xauen, el auxiliar administrativo del
CUERPO AUXILIAR SUB'ALTlER-
NO DEL EJERCITO. con des-tino
en la Jefatura de TransPortes de Za-
ra¡goza D. Federko RodríR"uez Puen-
!le, he resuelto Que el dtado auxiliar
administrativo Quede en situación de
"Al servido <fe! Protectorado".
,Lo comunico a V. E. 'Para su c()-
'Ilocimiento y oumclimiento. Madrid.
10 de sOO'tiunbre de 193'5.
E:xnno. Sr.: ViSIta la installCia pr~
movida por el maestro berradJr-forja-
dor del CUERPO APXIUAR SUB-
a ALT,ERINO DEL EJERCITO D. Ma-
TI ;¡~e1 I..4Pez Viv~ con destino en ea re-
I
CONCURSOS
Circular. Exomo. Sr.: Para cum-
¡)limentarlas p'antHlas ddl Arma de
A'VÍa<:Íón PIllMi.eacas ,por orden de 27
de ju·lio anterior e insertas en el
{D. O. n'Úlm. :2'O;Ü. he 1'es~ho se
anunde un concurso q)ara cuh..rir cua-
toro va.cantes de llJU'X'Íliares de I'tI'Íen-
dend'll existentes t11 :e. Servido de
Material. debiendo los que des(en ocu~
opalias solicitarlo 'Por instancia.' Que
remitirán :¡ este Departamefilto en' U'tI
I)lazo de diez dfas a contar de la pu-
ljIiocaci6n de 'a <presente org,en v a
Ja, que deherán a<:OIIlIPaftar extrado
de la hoia de servicios y copia de la
de hechos.
lI.o comunico a V. E, 'Para lt\I co-
nocimiento v curnolimimto. Madrid,
Q de septiembre de II)"~!i.
GIL ROllLEs
Seftor...
D-ESTINOS
Circular. ,Excmo. Sr.: S. E. el se-
fíor Presidente de la RtlP'Úlblica. por
resolución fecha 7 del actulll. confie-
re ~ mando de la Pemtenciaría Mi-
litar d{' Mahón al teniente coremel de
INFANTERIA D. Heli TeUa Can-
tos. di9Ponible en la octava divisi,ón.
y el de Comandante Militar de1 Casti-
llo de Sama CataHna (Cádiz). al de
~al ernt!>leo V Arma D. José Sán-
ooez Noé. de la Caja roduta núme-
ro !ió.· .
Lo c~unico a V. E. .para su co-
nocimiento y Ctlml)limiento. Madri4.
Q de sOO'tiembre de 1935.
GIL ROBLES
SefiOf'...
CÍt'Cf'lar. Excmo. Sr.: He ,tenido
bia: dis(iÓn: . o;n¡ ~ ~~Tninr-': c~e trn .
Exorno. Sr.: He resuelto que ei te-
niente de INTEND.ENCIA D. Julio
Rodríl<'Uez V~a. pase a la situalCión
de di~oni1;le forzoso B) con residen-
cia en esa divieión a tenor 'de' lo dis-
flluesto en el decreto de. 31 de mayo
rpor6ximo pasado (D. O. nÚltn. 123)
Cl\le modifica el aJPartado B) del ar-
tku'lo tercero del decreto de .5 de ene-
ro de lQ."t1 (D. O. núm, 5). .
. Lo comunico a V. E "para su co-
nocimien!lo y ctmJl)limiento; Madrid,
Q de septiembre de 19.15.
GIL ROIlLES
Sel\ar ~ral de la octawe. divisé6rl or-
gánica.
Sefior Inte·rventor central! de' G~ra.
Excmo. Sr.: Vista la instanc:ia pco-
movida por & ~tro herrador-forja-
dor, dedarado a extinguir, D. Mariano
Díaz Chirón Gamboa, en súplica de que
se le conceda el plioe a la situación de
diSlPOnibie vdlu~io. y resu1tando que
el in.teresado se encuentra en la de dis-
ponible forZ06o, alPartado A), en esa di-
visión, y que en la eSICaila de su «npleo
existe actuallmen.te ~dente según las
plantillas v:~ntes, he resudlto acceder
a 10 solicitado por ol recurrente, con
arreglo a 10 que determina el artícu¡o
cuarto del! decreto de 5 de enero de
1933 (D. O. n1Ím. 5); fijaooo ,su resi-
dencia en Toledo.
Lo comunico a V. E. pa:ra su con<>-
ci·miento y cumplimient<J. Madrid 5 de
septiembre de 193'5- ' -
GIL ROBLES
&ñor General. <k la primera división
orgánica.
Señor Interventor oeIJtrai de· Guer,ra.
'Excmo. SIT.: Vista la instanc:a pro-
movida .por el maestro herrador-forja.-
dor del CUERPO AUXILIAR SUB-
ALTERNO DEL EJERCITO D. Gc~
gorio Fernández Soria, cen destino en
el regimiento de Caballería Villarroóle-
do t1IÚm.3. en súplica de ~ sre le COIr
ceda el pase a 'la situación de disponible
V'Olumario. '1 resultando que el intere-
sado lleva en IU destino el tiempo regfa.-
menta,rio, '1 que en la escala de su em-
pieo eX:Me actua1mente excedente segÚR
las plantillas vigentes. he ~suelto aoc~
der J lo lO1icitado por eil recurrente, <:00
aneg'!o a lo que de.termina el articulo·
cuarto de1 cl«reto de S de enero de
1933 (D. O. núm. .5): fijando su resi-
dencia en Garnonar (Todedo).
Lo comunico a V. E. para su cono·
cim:ento '1 cumplimiento. Madrid, S de
5e!Ptiembre de 1935.
GIL ROllL2s
Seflor ~neral 4e 13 primera divisi6n
orgánica.
&flor Int.eM'OOtor oentrail de Guerra.
1Ie-:é¿c,:;....
Ci,.cvJor. iEx.cmo. Sr.: Conforme CQIl
~o solicita.do por el conserje de la Quinta
Sección 001 C U E R P O AUXIUAR
SUBAJ..TERNO DlEL EJ;EJRtCITO don'
Ca~tano Sá,nchei Pa:lomo, en situacióo
de di~niUe f<JrZoOfl<> en 1aprime,a di-
vis:6n y agregado a la Stbiecretaría de
este Ministerio, por orden .circUl1ar de
24 de agosto ÚI1tiCIJ() ~D. O. núm; 197),
he resool.to coooederile el pase a la si-
tuación de "d:lS4lOnible voluntario", con
residelJCia en Santiago de COOIpOstela
(Coruña). en ~as condicione¡ que <kkr-.
mina el decreto de :.lB de febrero últi-
mo (D. O. nÚln. 52). .
Lo CQIJ1unico a V. E. para su COlJ()-'
cimiento y cumplim:ento. Madrid, 5 de:
sqltiembre de I9~.
GIL RoIlUtS
Señor...
mSTlN:TJ:VOS
-'E:xx:::mo. Sr.: Córte8il>OOdieoJJtdo en
%6 del actual, la adición de una barra
coja sobre -el distintivo de Regu.lar~s
que, con tina dorada y .cuatro mas
cojas posee el-'Cao¡>itán de CABA-
LLEiuA, con destino en 'el Gruyo
de F.uerias R~ares Inm2:.enasde
Ceuta núm. J D. Seba·stián Patxiini
_ Pifiol, he resu'e'1to COÍllCe<ierie la dta-
'-da adición de la quiñta barra roja, y
por tanto, el uso s<Jlbre el- distintivo
de la segunda barra dorada, .•poc
hallarse com¡>rendi-do ~ - Ia.s circu~
- lares de 25 dé'oetub'í:e de :1928 y -18
~ junio de 1930 CC. L. nlÚms. 3Ó7
y 228).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y carnp'lim:ientó. Madrid,
, ,1 de septiefubrede 1935.
GIL RoBLU
.5eño.r Jefe Su-perioc de la:¡ Fu«ze:s
'Militares de MarrueocOi.
REC01M,PlENlSAS
'Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
lP~sto ',por V. E. elll 131 de agosto
próximo pasado, he resue1to conce-
der la: medalla. de Sufrimientos por
'la Patria, con la pensión mensua~
vitalicia de 12,50 pesetas, al askan
núm. 454, de la Mehal-la Jalifiana del
R!f núm. S, Moha,med Ben Mohamed,
¡por haber sido herido por el enemi-
go en Imehera el 15 de a.bril de 1927,
causando más - de cuarenta hos·pita-
lkla.ddes, y sede de aplicación el ar-
tlcu10 segundo de los adicionales de
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero z73), Y los So y 52' del Re~a­
mento de recompensall en tiempo de
guerra de 10 de marzo de 1\)20
(C. L. núm. 4).
Lo comunico a. V. E. pan su co-
nocimiento y eumíplimiento. Madrid,
7 'de&elPtiembre de 1935.
Gn. RoBU:s
Seiñ.or Jefe Su¡perior de 'la¡ F'u~s
\Mílitares de _Marrueocos.
Señor Interventor centra' de Guer-ra.
IExcmo. Sr.: EnvÍ'Sta de 10 pro-
puesto <por V. E. -en 5 ,de agosto
'Próximo pasaodo, he resuelto - 'Conce-
der l~ medalla de Suiirimientos 'Por
la -Patria, con ,la pensión mensuwl
vitalida de 12.50 pesetas, a1 so1dado
del regimiento de Infantería Meli-
lIa núm. 59. en 1a actualidad Carabi-'
nero de la C{)lmrnodancia de Estepo-
na, Miguel Pérez Martínez, porhaher
si-do -}'íerido por el enemigo en B'lo-
kaus Valverde QM,elina), el día 9 de
julio de 1924, invirtiendo en su cura-
ción más de cuarenta días y serIe de
3:¡>1ica,ción el artículo segundo de los
adkionales de la Ley de 7 de jutio
©d' I~~' F !.~ ~~r.' :rl? ., ¡(l,. g'i: Y 52
de Re lamento (le rec ensas en
... :......-..... da rW"l'f....""""II ele ro d~ marzo <le
II de septiembre de 1935
_Lo comunko a V. E. para su co-
nocimiento y cuwplimiento. Madrid,
7 de septiembre de 1935.
GIL RoBU:S
Señor Jefe SUperior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Gue1"1'a.
~ ,Excmo. Sr.: En vista de, lo pro-
pUesto porV. E. en 29 de Julio y :; de
agosto últimos, he ~esuelto cooce<ler la-
meda.lla de Sufrimientos pcxr la Patria,
con '1a pensión menwal de 12,50 pesetas,
durante cinco años, a1· solda'do del
GrUiPo de Fuerzas de Regulan~s Il1I-
.dÍ'gena:s de Tetuan núm. 1, Mohamed
Ben Mohamed Larache, n'Úm. 1429,
¡por haber sido herido por el enemi-
go en A'l1mcema:s el 19 de septiembre
de 1925, invírtiendo eA la curación de
sus heridas 22 días y serie de a¡plica-
ción el artí'cu.lo segundo de los adicio-
na1es de la Ley de 7 de julio de 1921
(e. L. nlÍan. 2'73) y los so' y 9 del
reglamento de Recompensas en tiem-
po de guerra de 10 de ma1'ZO de 1920
Ce. L. núm. 4), hoy vigentes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cump1imiento. Madrid,
7 de septiembre de 1935.
GIL ROBLES
Señor Jefe Súperior de la'S Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: V3Sto el escrito de esa
división de 4 del mes actual, dando cuén-
ta de haber declarado, con carácter pro-
visional, en situación de reempIa.zQ por
herido a partir deol día 30 de ~ooio úl-
timo y coo re&idencia en Logroño, al
comandante de INFANTERIA, don
Mateo Castillo Ferná.ndez"ded regimiento
Bai1én núm. Z4, he resuelto aprobar di-
cha detennin:a:ción, como comprendido en
el artículQ 4S de las instrucciones a¡pro-
hadas por orden de 5 de junio de 1905
y la de 15 de febrero de 1915 (C. 1.. nú-
moros rOl y $l), l"elSIP'eCti'VamuJ.te.
Lo comunico a V. E. para su cooo-
cimielllto y c~irnie:nto. Madrid, 9 de
se¡pti6lXlll,)re de 193,5.
GIL RORLES
Señor General de :La primera división
orgánica.
Señores General! de la sexta división
orgá¡nica e Interventor centJraJl de Gue-
_I['ra.,
tE:X'cmo. Sr.: En vi'Sta del e'Scrito
qUe V. E. -dirigió a este Ministerio
en 13 de agosto .próximo pasado, he
resuelto confirmar la declaración de
reeeIlllP'lazo por enfermo a favor del
sargento de -INGENIEROS, D. Je-
sús González Cal1seco, con destíno
en el Centro de Muvilización y Re-
serva nÚlDí. lO, y con ceside!1CÍa en
D. O. nÚDl. 208
ciones ¡¡¡probada's lPor 6txiene~ circu-
lares de 5 de Junio de 1905 y 18 ~e
noviembre de 1916 (C. L.núms. 101
y 2'50).
Lo comulliÍco a V. E. '¡xlra su co-
Ilocimiento y cumpliIl1iento.l4a.<1rid,
6 de sé{ltiemlxe de 1935.
... Gn. _Ro.llLES
Señor General de la primera división
orgáni<:a.
Señores General de la Quima diviJSión
orgánica e Interventor central de
'Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: He resuelto cóoceder d
retiro para Palot (iAIicante) al coman--
dante de INFANTERIA, en situación
de reserva y afecto al Centro de Moví-
limción y reserva núm. 6 (Murcia), don
Francísco BaJldó Gual1de, que ha cum¡pli-
do la edad reglame!1ltaria para ello ~ día
7 del actU<iJl.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimien.to. Madrid, 9 de
5e\Ptiembre de 1935.
GIL RoBUUi
Señor Genera.l de la tercera división or-
gáníca.
Señor Interventor -centran de Guerra.
EXIOmo. Sr.: He resuelto conceder el
r~iro para Vallencía a.l suDteniente del
Arma de INGENIEROS, D.Gonzallo
Zaragooza Moreno, con destino en el ba-
tallón de Zaq>adores núm. J, por cum-
plir la edad reg1la.mentaria para obtenerlo
en el presente mes, causando baj a por ~
del mismo en ell Arma a que pe.rtenece,
hacién(\oset!e, por la Dirección genera4
de la DoeOOa. y Clases pas.ivas, el selWa-
miento de haiber :pasivo que le correspot)-
da.
Lo comunico a V. E. para su COl1<ll-
cimien.to y etmWlimiento. Ma.drid, 7 de
septiembre de 1935-
GIL RoBLlCS
Sefior ~ral1 de ~a teroera división or~
gánica. •
Señor Interventor central. de Guerra.
iExx:.mo. Sr.: Por CU!lllIPlir en 26 del
aIOtuall la edad ~aria para di. re-
tiro farz05O, eJ1 aux:Iiar prropat!. de
Intendencia (as:mi1arlo a calPitán), don
José AJma¡¡-az N úñez, COllJ destino en la
Intendencia MiÍ'],¡w de esa división, he
resuedt-o sea darlo de baja.. por fin ~
mes actual en el CueI1pÓ a que pertene-
ce, haciéndole kl DireociÓD general de
La Deuda. Y ClaSes pasivas el seña'la-
miento de haber ,pasivo y percibiendo
sus haberes _por la Delegación de Ha-
cienda de dicha c:lIpital, .por fijar su re-
sidencia '*DMQdr~d.
Lo OOlIlunico a V. E. ¡para su cooo-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de
septiembre de 1935. .
GIL ROIllES
Señor General de la primera' división
orgánica.
.... - T._._~..:. ...~. ~ ..:1 .... . ~'''101ll't''P'!l
1
I
I~CJIDO. Sr.: Aocodieodo a 10 soli-
citado IIor el auxiüal' de taller de'
~.i~RPOAUXILIAR SUB..\ILTER-
1:0 DoEL EJE,RCITO. D. Canuto
{jarda Fernández-Pednza.~ desti-
110 en la Jefatura de Servicio, y Ca-
maDdancia oeObras' y foJ:J:ifJc;..d6n
de la Base Na.val de Cartaa"~na; he
raue1to cOOCCldet"le el retiro t)Ma Va-
leocía. CUJAOOO baja ¡por- fin dt>l pre.-
_ote mu en el Coer¡po a que perte-
nece. hadéDdosde. 4)Ol"la DJr6Cá6n
A'eJM;ra1 de la Deuda y a.-:.l\1aswas,
el .efWamienlto de haber ~o que
le corrupOll'lb..
Lo comunico a V. E. oara 10 <:0-
. nocbieato y ~imieQ.to. liadñi.
7 de ..u..mke <le I~.
Gn.~·
Sdot GeMra1 de 'Ia tere~ ..diriIiór&.0f'Jl'áaic:a. .
Se60r IatcncAtoc centra! 4e Guerra.
Y\ACA.NTEiDE DESTINOS
·C~. Ezauo. Sr.: H~ ~
qUd1e ,in· ekcto la vwcaote de te-
nl$te coronel médico cinü~oo del
H~al M.ilitar de Marlñl~CaraA>an­
lClhel, anunciada 'Por orden oci~ular de
3 lk'l aotual (D. O. núm. :ilO4J, toda
'V~z QUe será cubierta con a~o a
x,.s :PfOCeptOSI de!l at"tÍM;'Uolo 1'2 del de-
aeto de 2B de abril ·de I9'G c.e: L. n'Ú-
lfn.ero I()4). .
·lt:o comun'¡co a V. E. !para !'Ul co-
nocimiento J' C'IJIIdimiento. 1.!adrW.
Q de !C'Ptiembre de 19.1S·
GIL RoJILU
Setior...
Circular; Excmo. Sr.: Producida
por orden de esta fecha una ba;a de
comandante en el regimiento Bailén
núm. 24. ,por pase a situaci6n kie 1'6-
em,!>lazo por herido del de igual em-
·,pleo D. Mateo Castillo Fernández y
teniendo dicho Cuerpo que faoci1itar
otro de la misma ca1:egor!a aJ1 1"egi-
miento de Montafia de Simancas nú-
mero 40. de nueva cread6n, he re-
sue'lto que la re1a'Ci6n .de vacantes del
Arma de INFANTERIA, anunda'C1a
·por drcu1ar de 3 de 105 corrientes
(D. O. núm. 2(4), se enHenda amlPlia~
,da en una de comandante en eil ex-
¡>resado regimiento BaHén n·úm. ·24·
!Lo comunrco a V. E. ,para su co-
nocimiento y cumplimiento. Ma'lirid,
9 de 8O¡ltiembre de 1935.
\
Gn. ROBLES
Seftor...
~Ior. ExaI.>. Sr.: Habiéneble pa-
detido error en la ~ibn de vacantes
lid· Cne~ de Sd>ofu:~ de! Anna.
INGENIERüS, ptillicada a coIXinua-
ci60 ée fa cioct4ar de 3 del actual
0). O. núm. ~>;bo resuo1to quede
reQibda (l1 el eeatido de que la. va-
~ de subtenieme anld:iada en ti
Grupo mixto de Zae-Iores y Tdilgra-
fos ní:ml. 6. c:orreSllOllde a1 de igual de-
nominación núm. ~ ~Menoru). •
Lq comunico a V. E. paca IU cono-
cimiento y ct.mCiimiento. Madrid, 7 de
~e de 1m.
GIL RoJlUts
Sdíor...
. Circular. Excmo. Sr.: He re.ueltl)
que la relación de valt:antel allUocía--
das klor orden de3 dd Qctua'l
(.D. O. núm. 204) para su crfliertaa
por personal lk1 Cuerpo AllXiiar de
I~NDENCIA, sea ampliad.a en
un auxiliar de diottlo CUef'PO que faita
para cubrir la plantilla en loa IDoten-
dencia de la cuarta y octava diYísio-
vel, rftIPectivamente.
Lo comunico a V. E. paI'~ In CO-
nocimiento y c~1imiento. Yaldríd,
9 Ueseptiembre de 1935.
,
GIL Roxu.
SefíOl' ...
VUELTAS ~L SERV:ICIO
ExO!Ilo. Sr.: Atccedien<io a lo solí-
cita<!o por el auxiliar de obras íY ta-
lleres (obrero filmdo d. Ingeniffos) ,
D. Encique Merino IMolina.-, en situa-
dónde disponible v~un.tario en esa
división; he resueJlrto ;com:eder'le b
vue1ta al servicio activo y di'S'Poner
quede en lQ. situación de di~onible
forzoso, a«>artado A), en 1as 'C0ndi-
ciones que determirut e1 de-creto de
S de enero de .1933 (D. O'. núm. 5).
en esa divisi6n.
ILo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cumplimiento. M'adrid,
7 de sep1iembre de 193'5·
GIL ROBLES
Sefior Genera,l de la segunda divisi6n
<orgánÍ'ca.
Sefior Interventor central de GUe1'ra.
,E:ú:mo. 51'.: Conforme cori 10 sOlici·
tado por el mae~tro herrador-forjador
del CUERBO AUXILIAR SUBAL-
TERNO DEL EJE,RlCITO D. Pedro
GáIt'reZ B!"()ll1.C3.llO, en situal:i6n de dis-
pon¡'¡~e vOluntario en Lal'arne. he re-
s~to concede!1le na vu~ta a activo, con
ail"Tegilo a lo que pl.'OCqJ'túa di artículo
cuarto de'! decreto de 5 de eoero de
1933 (D. O. nlÍm. S); quedanOO en la
de di~i1ie forzoo;o ~rtarl'Ül' A). en
dicho renritorio, ha8ta que por este De-
.pa.rtllmento sea colocarlo.
Lo C'OOllUlico a V. E. para SU 0000-
cimiato y c~imioento. Madrid, 5 de
septim:i>re de 1935-
GIL R.oJJus
Seflor Jefe Superior de 1as F~n:a.s Y'Í-
lita:ree de M~.
Sefior In'tervwtor central de Guerra.
8ECelON DE IlATBJUAL·
mrr:rrOlUO DE UlEDilCAlMEN'TOS ..
Cir,.... Eamo. Sr.: En YÍsta de
lo pr~ .por la Jura fac~ivo­
administratiYa de Farmacia 1 de ~r­
do ClOO lo ioformado por la lmpa:cibD
de Fannaa:ia, be ~to:
1.° .r.. dWihlLties para iodlltli60 de
mc:d~o~ en b día-
tintas~ cki apéadice del -ricen-.
te Petitorio de Ibt!dÍlCamelJtol, para los
Sellriciol lid Ej«cito, ee
aj1JMacoán €Xd18Í'Y~ a hw 6I"denea
ci~ de ~ de ~e de 1!)a9
(le. L ~ ;MI> 1 !S de ma,yo de 19304
(c. L. JJÍIm. ~). •
2,0 El lJ"lCio de kB .nwt'icamest'cw o
inlltnaDeDtce qUe lIIIh .......* 6prao CJl
iicbo'~ 1 ClI de C1IIWk» ~ írdlt-
yaJ ea )o ~, será d de~
pan 10lI ICI'YÍCÍOI sin eat8'O> 1 ti _
fije 'la J1da~Ta
de F:an:l1Ocla IWitar, que terá ~
para taJos 'kle~ &XXI eat¡'o.
3-0 .A b de t1a es-
pet'iatidadee oi~ que actual-
mente ÍlglIraO al d dado~ del
Pet:itoPo Y demás ~iooes hasta. la
f«ba y (}\te no ,e ~1Mten a loa acuer-
dos ant.éa diI:boe, se b ~ \111
p1a:m 'lile :6oa~ (l1 primero de ene-
ro de 1~ p¡.ra practicar 1M modi&:a- .
ci<JoelJ de prccice y demáIs~
que selia1an \as 6I'denes cil"C1Úres de 2
de noviembre· de 19'29 (C.. 1.. núm. 341)
y 5 de l21Ill,YO de 1934 (c. L. núm. 2t4fJ),.
~ .la& de petición de admisión ()
inclusión, anáijsi~ y ~ntalCióh
olínica e itúOl'tDe.
.Lo digo a V. E. para: su conocimien-
to y .curq¡:lLMniento. Madrid, J de Sej)-
timt>re de 19.}5.
GIL Ró...s
Seftor ...
SUMINlS1iR1O DIE MEDtlCA-
},{lENTOS
CirclÚcw. Expno. Sr.: Como ra'lu4-
tado de consulta elevada ¡pOr. el Je-
fe Superior de las Fuerzas Milita-
res de Manuecos, he resuellto que
cuando haya Uni<WIes tem¡pora.1rnen«
sepa:radas de s.\l re&ideocia habitU3!\ y á.
distancia que ,impida. efedlJ3,r el summie-
tro d~ medicamentos sin cargo por la
Farmacia Miaitar ordinariamente desig-
nada para ello; se ordene por la auto-
ridad mi1ita.rregional correspondiente.
al ~ugar de su DI1eva resideIXia, el su-
ministro de metiic.amentQ6 a. la Fam1lV
cia Yúlitar máll p-óxima. al Ouerpo dea.-
tacado, siguiendo las regtll$ que prescri-
ben las~ circtíiares de :il de eot-
ro y ~ de IIJalr%lO de 19J,3(lC. L .. lJI6..
meros 41 ,.131), ,. dan&> cuenta de ena.
determinación a la autoridad militar de
la ~Óó {) &errit<rio de procedeoc:ia do
Cuerpo dets~ al 00j~ <te que por
ésta ,e~ la 5uspeosi6n tem(lonI&
del sumini5tro, (XII) ar~ a1 n1ÍlnerJ
de booJbres ql1e lIe blrJan ~ado •
su habit11;al ~ia; bico
que la ~i6n que habrú de peR:i-
bit en , sea. ~re a ~
• .. -.3,l5~ »or íodi-riduo •
•4.-.•'
© Minister O .de Defensa
1 ¡ ~ t u de septiembre de 1935 D. ·0. n_. 308
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Gn. RoBLES
CURSOS ])E GIMNASIA
GIl.. RoBLES
SeñÓl"A:Q
c~ón durante d año corriente, que as-
cienden a 9.075,00 pese~, serán cargo;
I~ de personal que importan 3.375,00 pe-
setas al capítulo primero, articuló se-
gunOO, grupo veinte, y los de material
que !>uman ,5.700,00, pesetas, a.l capitulo
tercero, artICulo pnmero, grupo diez y
ocho, <;oocepoto primero todos de la sec-
c:,ón cuarta, <id vig~nte presupue~to,
dándose por la Intendencia Centrall las
órdenes nc!ces.arÍ&s para que dichas can-
t.dades se consignen pa,ra ~er librarlas
a la EscucSa Centrad de Gimnasia.
Lo comunico a V. E. para su CODO-
cimiooto y. clllllp!imient(),. Madrid 9 de
sq>tiembre de 1935. '
caballo y ~iímientode ~.ta nú-
mero l.
InRenieros: un teniente y un SaT-
;;cento de los batallones de Zapadores
Minadores nÚlIJ6. 1, 2. 4 Y 1·
Intendencia: un teniente y un sar-
~nto de los frrupos nÚOlS. 5, 6, 1
y 8.
Sanidad: un teniente de la SeJl'Uooa
Comandancia.
Escuda Central de Gimnasia (Sec-
ción de tro,pa): un saIll:entto.
A este cu!"so asr.;tirán talmbién' k>s
teniemes. Y sar~ento5 r~etidQl'e& del
-curso atrte1'ior.
3.6 E( ,persona.! q,Ú,eo' ha Ik asistir'
aa curso, exJCel)'to di eitp¡-esadv en el
párrafo anterior, será desil:rnado por
los re54?ectivos Generales de .la6 divi-
siones a propqesta ~ lo, jefes de los
:uucIÓN SllJE SE CITA Cuenpos a que .los ÍOiteresádlÍa Derté-'
Teniente,D. CaiiQ'l Ga~ía RilVéras, ne~~n'te~ie~t~ 4u¿ ~f .~r.c1i con-
del regimiento Artillería. de' Montaña ouorTÍ'rán sin asis.ta1te.
núin: .i: 4-a lLos Jefes de -los CUe1\)os dis-
Veterinario seguWo, D. Luis Ikvue1ta .poOO'I'~ (j~.cuaJlltps t~jep.tr' T sar-~ dei temer Gr~ de la seg'UlWia gen10e a~iren a Ser ñOOiliÍ'adilO a.fum-
Canaooanda doe Sanidad Miiitar. 006, .suf~a(l 1;1n r0C:9~~e.p.t~.~i­
Teniente, D. Federico I~¡á!¡ Sellés de eo .Qreyu~., '!!lZ veq~o.\. ~e. d# .. los
la h~i.1 Infantería, Cabailller~ e 'In- -4e:SJIIil'l1&~;s~ ,y,qe-v~~t~. recooo-
teaiereia. . cilios. alll~, ~ lá" ~~; IW, iiien«.Q
Otro, D. MaJOOei Gonxállez Pérez Ca- aldlm.kilios 195, .Q~e?rt'1Í~iit~Í\.leS~óiJ. ór-
ba!llerci, del regimiento de Infantería Ta- ..~án-ka· y; coofQtmá>citJ(i Q'l1.t , lie l;láá'a
rH.a núm. 4.' ¡poco 3lPt~ ¡pira 1& p,ra.otii:a. de ejer-
000, D. Mariano Tortosa SOOejano, cicios violent06. 1 •
del regimiento Artillería 1igera mírne- 5.":EI! persona.) desi¡¡;na-do para la
ro 1. asiMenJCÍa a 10is cursos será DasaIPorta-
Otr~, D. Joaquín N<lgueras Márquez, do por los Generalle& d.e laa divisiO"
de la ~ia de Infa'!ltería., Cabaile- ne1i respectivas con la antel3lCi.ón su-
rÍ<! e Intendencia. fidente, a fin de' Que efectúen lIoUI in-Otr~, D. Alberto Jíménez Ben-Ha- 'cO!'1Pora¡:i'Ón a la Escuela CeIlltrall de
mur, <Ie1 cua,!'to Gru¡po de Intendencia. Gm1.nasi& en la mañana. del día 16
Otr<?, D. N,jcdLás AJl~ Dovllll, del ge1 aJCtuwl; r~imráo el viaje de ida
ba.ta.11ón Ametlrallaldoras lll6m. ~. y re¡treso 'Pot CllIe'I11a del EMaodo; .per-~o, D. GuíaIermo Ferrer Y8I1'za, del ,d'birán la ,lfra1iíilca.ci6-n QOUe dilli1>one
.regimiento At'tillcr.í.a.~ núm. J. I-a orden cÍ1"Ctl11ar de ~I de lIePtiem-
iMadrid, 9 de llel>tiembre de 193'5.- ,bre de 1QaS C,D. O. núm. 2113) y 101
Gil Roiies. teniel1ltee redbirá.n a su in:comoraci6n
a la E9Cuela el tlQ'U'ipo de orendas
a Que dú:lha diSIP08.ición se refiere.
6." Los .gastos que ocasionen es-
Circular. IEJWmiO. Sr.: He r~~to Itos cu·rsos durante e.1 año corriente,
que en la, EecuelaCenltr~ <:te Gim~ -serán calltO: los de maJteria'1. j¡loIe son
nasia. se celeobre un {;urso Qara te- 5..163,00 ,pesetas, "ara eJ1 curso de ofi-
l1'ientes desde el 16 de setPtietnJlbre ac- -eiaJ1es y ~o,oo llesetu para el de'
tual a. 30 de junio del! año oróximo sar¡¡;entos, o sean. 5.413.00 ~elie-tas en'
venidero, y otro de saIll:Ctl!tQ:l desde totall. a,1 c3/PÍt1J¡lo UI, artíoculo Q-rimero,
el! 16 de'l mi·SlIIlO ·mesde setl:itiembre Grupo IS, concepto 'Primero; y 10s de
a 15 de drcieni>re del aiío en CU1"6Q, :¡>ersonad ,por ¡¡;ra'tificaJCionee Y asisten·
teniendo en. oueIlltapan su 'l1.otarro-. !CÍa, Que ionIIPortan 15·315,00 .pesetas
110 las s~n-tes r~s:¡parael ~e ofi.cial·eos y 14-100,00 pesetal
·l.a . iSe aiasta·rán a los programas para el de sanR"enttos, c.onan iotal de
rem:iti-dos ,por .la Escudla Ceotra( de 29.4'75,00 p-e5e!tas al C3Jl)NO l, ar-.
Gimnasia. . tkU!lo se-R1lmo, GrucPo :20, y las die-
2.& Asistirá ea 3)e1'sona.1 si¡ruiente: tas de ~Mafía del. <le' s.ar.ll:eIlltos,
de Infantería: un teniente y un sar- 4.792,90 pesetas al i:3/PÍtul0 t artíctr.-
f<ento, reSlPedfva¡mente, de los siloruien- lo tercer.o, GruPo octavo. cQt1lCetPto
.tes Cuer,pos: Reftim.ientos. DÚIJ;Ls. 3. 8, se¡;;undo, taclos de 1a Sección cuarta
1'2, 16, :26, '2IJ, ~, 32. 35, #i. ?{J, 38 del vif<=tte 'Prets~uesto. dán.d,vse pO('
y 39. bata-llón <.le A.metra11adQtas nú- fu Initeooeocia Centtra:l <le este Mi-
mero 4, baitallón Ciclista. baJa.llóII! de niS'terio las órdenes n«esaria9 para
Montaiia ~úm'f5 y 6: <t1re 13$ JQ.680.90 -pesetas a Q·tie as-
.Oúbal1ena: U1l temente y un sar,R'en-' cM:nden los cíita.dos R<lst06. se coo-
to <le los ref<imientos nJÍms. 4. 5 Y !O 6-iRnoo ,para ser libradas a la E.9CUela
y- GruPo de Auto-élIIlletra.lladoras-teaño- Cent1'al de Gilnnasia.
Des. ".' 7.& LJ. asistencia a Íos CU1"SOS de!
Artillerfa: un teniente y UD san<eD~ opernonal ~rado será obI~oria
to de los ~entos !ÍA'eros nÚllI1e- y en su cooseeuencia.la setla'tM:iÓn'
'ros 6. 8. 14,.1'5 Y 16, 1'~ento a de la ESIClieia no se concaiE:t:á más
GlL RolUS
·EstadO Mayor' Central
SEGUNDA SECCIOJ(
OONGU:RSQS¡'
Sefior•••
'¡
Cfrctáór. ~. Sr.: Párada-r CUOI-
p!iriOOltO ji ·\'1tí:retO 3e éiIte '.. ilÜ1i.~
.it Zj <fe ~o de I!XM (D. O. iiíame-
t'O·íltKíditivo. ¡r l~ CtinKJl) de E:ítle-
~!an~~, fie. t'e'tR!ltó íe iWU~
'cle ~ .. ~'lÍ~ióri ron
:afflild a tas: normae Que' .. 1 .' .'
. ibd¡qri. LaS diStidt:¡..s·~i~id::.
• :i"á4 las q~ !íeñllla~" irdCub déciirJo
del. iriencionado d~Í'eto, atimentá.ndale
en o1a &: Gast~redógía. creada por
orden circlÚ1' de 2r2I de junio de\ mismo
~o ·en. o. núm.. í4:J¡) para .. cual se
. ' convccaun oficia( afoomo.
:~ Generaileil de las division~ orgá-
'tuCaS, y Comamancias MiHtacas de Ba-
l~ares y Ca:naTias y Jefe S~rior de las
FuerZ<k'l MiIlitanlS de M.a.nrue;:os pasa-
portarán $lÍn derecllo a dietu .. Íos ofi-
ciales. médicos que deseu1 toolar parte
en el COtEu1"lkHJPOl!liciÓD, que tendrá. lu-
gar el día.' 15 d<i oorriente mes, ccmo
marca el a.rt~ primero cid citado de-
creto.
Lo comunico a: V. E. paca. su cono-
cimiento '1 c~imiento. Madrid, 7 de
sql'tied>re de 103l5.
Se5or...
Cit'culM. Emno. Sr.: He resud.to
qu~ lOs ofidaAas que figura.n en la si-
guiente relación, se iooofyoren a la &-
cucl.a Central de Gimna&ia d dia 16 del
actual, con d fin (k seguir en dicho
Cemro un Cw"so ~iad de prcpa.ración
y (t,tre;wniento pan ooil&tituir el posi-
'ble eqUllpo ~rftlelita.tivO de EfJIpaña en
la. Ol~iada de Bor1lío dé 19;36 :
.D ':ha prqlQ.I'ación ge deSáJrrotw-á des-
de k. fecha indicada hasta el ~ de ju-
nio del año próximo, con alrt'eg«> al pro-
~ pTopuestopor la Eocuela, que ha
sido aprOOado.
· . :ljl~ que se mdriortá: será ,Pa.-
~'taa.lo por ta;~ de laS di-
VlSIOl1eS. reS(iediV<is, 'con ~a: dd>ida ante-
láCil~, a fin dé que pueden·'efectuar. sn
· Íocol":lOraéióri a la~ en la' fmt.a
~s~-w:fa;rea4-~d Ei viaje poi- .éuema
· dd. R~tado.Y percibirá Já gratificaCión
que .d~ ti orden circu1al- pe 211 de
· -llqJ1tierniJre de 1926 (:1:). O. iútl. :!1I(3)~
l..aI~ que q::.as.iooe esta. prqJQS'a,-
~ trapa al año, para las fuezraa que re-
sid~ en la Península, Ba.leares y Ca-
nanas, aun para las que procedan de
MarruClOOS; y ~ de 5 pesetas, para las
fuerzas que residan en Marruecos; aun
para las que procedan de la: Peninsula
por ser las fijadas par !.as mencionada~
dis,p06iciones.
Lo comunico a V. E. pan su cono-
cimiento y cUlIl{l!imiento. Madrid 3 de
septiembre de 1935- '
©Ministerio de Defensa
SefiOr•••
D. O. núm. 208
calJe en caso de no poseer la resisten-
cia física nece9llria ,para sooórtar los
ejercicios ·prácticos v previo recono-
oitrciento.
Los que no delDl1J.ClStren ~ de-bido
celo y ¡¡¡pli<:ación, serán. prOlPuestos
eon informe de Ja Juntatl"acultativa,
,ara su baja, pero haci~ndQ.seles en
sus hojas de servicios v de hechos las
a.nota.ciones cons~uieILtes.
Lo comunico a V. E. para su co-
.ocim.iento y cU'IIl,lJlÜmiento. Madrid.
~ de saptiembre de 193'5.
GIL ROBLES
11 de septiembre de 1935
CUARTA SECCION
ADJUDICACIONES .
Circular.'Excmo .Sr.: Como re-
sultado de la subasta celeb.l"ada por
la Comis:ón de Compras de Ingenie-
ros para adquirir un coche de repre-
sentación y veintiocho de mando,
anuociada 'Por orden cÍ1'cu1ar de 9
de julio último (D. O. núm. 160),
he resuelto se eleve a I definitiva la
adjudÍ'Cadón provisionaJ propuesta por
la .<:Ítada 'Comisión, adjudicándose" el
coch~ de rqpresentación a D. Pedro
Aritio Morales. en nombre de la Ca-
sa HiSlPano Suiza, por un iJnporte de
35.000 pesetas. ~
Al propio tiempo se deberá dar
cumpEmiento a los demás requisitos
que, de conformida'<l con el p'Iiego de
con<liciones, han de regir en I~ adju-
d:cadón definitiya.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimientoy cumplimiento. Madrid,
7 de septiemlJ>re de· 1935·
GIL Romzs
Sefíor...
DISPOSICIONES b~ 61-ROS ÑÚNISTERIOS . ,1 ~.•. .$':.
-
!.-~! " . "
P.D.., •
GUILLBIMO MoURo
P. D.,
GUILLf_MO MOUNO
llmo. Sr.: Vista 1a ins-tancia promo-
vida por el sargelllto del Armi de Avia-
ción MHitar, con destino el'l las Fuerzas
Aéreas de· Af.rh, D. Besüo Franco.
Gas~6n, en súplica de que se le coocedan
dos meses de licencia para SaJ.amanca,
Cabeza de Buey (Bada;oz), Logrofio Y
Valencia, por llevar más de un afio, sin
il1'telTup::i6n, prestando sus servicios en
la eJC'\lI3Idri11a mixta ck!l Sáhalra. (Cabo
Juby),
Esta Presiderlcia. ha resuelto atteder
a. 10 solicitado, en lu condiciones que de-
termina la orden circul1a:r de 10 de julio
de 1930 (D. O. núm. 154).
1.0 comunico a V. I. para. .u 0000-
cimiento y' efectos. MNirid, .. de sep-
tiembre de 19J5.
,~ " lO.
Seií<lrea yiDiltro.él': ... Gaerr., :Uta..
do y Director~aI de Aerooáu-
. tia.
P. D.,
GUILLERMO ldOUNO
P. D.;
GuILi.Eiuio ),l0Ulil>
Señores MinistJro de la Guerra, Esta-
do i Director ~nerall de Aeronáu- Señor Director ~neraU de AeroÚ.utica.
tica.
Exx:m-o. SII'.: Vis.ta la instancia pro-
movida por el teniente de Caballería,
piloto observador de. aeroplano, con
desti.no en <1a escuadra núm. 3 del Ar-
ma de Aviación Militar, D. Cristóbal
Vela de Mmazán, en súplica de que
se le conceda." dos meses de licencia,
por· asuntos propios, para Francia, Sui-
za y A1ernania,
Esta Presidencia ha resuelto acceder
a su petición, con ar·reglo a las instruc-
ciones de 5 de junio de 1905 ( C. L; nú-
mero 1(1).
Lo comunico a V. E. para su C()C1o-
dmie«o y efectO!. Madrid, 4 de sep-
tiembre de 1935-
Señor Director genera! de Aeronáutica.
Es6. P~s~ia .~ ~itM!lto desig- ". Lo WÚt~i.ro.•. y,. E, ..•¡;...I".~
nar pa.n¡. oodPii* al capi,táil, ~n dNio cimiento y ef(!CtoII.. l.(l!4rid,... ~ lepo
:tioo l!n (la· citada Anna,D; Guillermo .lÍed;n'e ~ IroS.
García Yáf'í.ez. ;. . .
Lo eon¡.unico a V.1 1. (lQr:l. tt1 'cono-
cimiento y 1!feaos. Madpd. 4. de s~
til";l!Jbre de 1935..
P. D·,
GUII.LItDO ),lOUNO
Seflot Director gener&a de Aeronáutica.
I1mo. Sr.: Como resultado del con-
Exano. Sr.: Esta Presidencia ha re- curSQ anUIlCjadj) por orden de ~ de ju- .
suelto éonceder una comisión, no in- I lío pasado (Gaceta núm. ~), para cu-
demnizal:íle, de cuatro meses de dura-I brir una va.calllte de ca.pitán en el Ser-
P. D.. ción, pa:ra MéjÍC<J.. aiI capitán <:!te Caba- I vicio de ?T(?~edción. del Vuel-o del Ar-
GUIU.JUUIO MORENO Heria, 'Piloto y observador de aer(()1ano ma de AVUlClOn Miht:ar,
D. Mario Páramo fu)ldán, jXJn <l.es--I Esta Presidencia ha resue1te desig-
Señor Dira:b:r general de Aeronáutica. tino en la e$cuadra núm. 1 ~tafe), con nar para ~i1Ia al! (:a¡pitán de la. cita-
rojeto de estudiar la organización y de5- da Anna D: Leamro Cañ,ete Heredia.
arrollo de la Aviación Milür y fuerzas Lo ComUillCO a V. 1. para su oono-
aéreas det1 dtado país, quedando obliga- cimiento y (lfectos. Madrid, 4 de sep-
ID1mo. Sr.: C(JO)(} resoltado del C011- do a redactar, aol término de la misma, tiOOlbre de 1935-
curso anunciarlo opor otden de Z4 de ju- la correspondiente Mc:moria.
lio. paIlado (Gaceta núm·; '»1), para pro--: l. Dicho oficiaol, durante su ausencia en
~r una vacante de capitán en la Jefa- do extranjero, cd>rará todoo los emo.1u-
tura de i<Js Servicios de Materw del mentos co~ndientes a: su catqsocía
A'l'ina de Aviaci6n MititM. y destino, en plata. . Sefior Director gooerail de Aeronáutica.
llImo. Sr: Como resUltado de1 con-
CUl"!IO anunciado por orden de 214 de ju-
lio puado (Gaceta núm. 207), pan pro-
veer una vacante de comandante y tres
de capitán en la Jefatura de Servicios
técnicos ckl1 Arma de Aiviaci611 Militar.
\Esta ~:dencia ha resuelto desig-
11M' <paTa oeupaI'1las al comandante, con
destino en la citada Arma, D. Carlo.s
Pastor Kraued, con carácter forzoso, y
pira las de ca¡pitán, a D. Juan Martí-
lleL de Pisón, D. Antonio Pérez Ma-
rÍ!! y D. Jesfuf <ki1 Val Núñez.
Lo comunico a V.• para su conO'-
'c~nto y efect<ll!l. ~rid, 4 de sep-
ti~ de 1935.
..... .) f\':· , " .
.Presidencia del Consejo
de M.1nIstroa
, ¡['bao Sr.:~~ del, COOl-
" curso anu.ociado por 9rd.en de::l4 de ju-
lio pasado (Gaceta núm. 207}, para prO'-
vt'eT una vacante de capitán en el Servi-
cio de Armamento y Guerra química
ddl Arma de A'viaci6n Militar,
,Esta: Presidencia ha resuelto desig-
nar para ocuparla al cajitán, con desti-
no en la citada Arma, D. Adrián Ca-
tro Alonso.
[.o comunico a V. 1. para su cono-
cimiento y efectos. Madrid 4 de septiem-
bre de '100'S.
..
© Ministerio de Defénsa
f
&4 ~.... ~.a...._ .._~.....~_~_-..;7'..;"..;" ...., _
Primer >ejercfci9
:Para sa:lllhorns (fli&corno en si be-
mol, diapas6n brilla.nte).-Ejecud6n
del "Erstes <Konzertstúck, F. mOlll",
de W. Braoot (op. 11).
Para troll1lPeta (dialpas6n brillante).
Ejecución del "Zweites Konzertstúck
ES'dur", de W. Brandt (O'(>. I~).
Tanto la obra de este ejercicio co-
mo 1a del s~gundo serán ej~cutadai
c'on trompeta, en si bemol, precisa-
mente.
Segundo ej1rckÜl
Para tddos los as'p Íd'an te's .......Ej'elCu..
ci6n de una ob'ra a primera vista.
Unkamente pasarán a realizar el
segundo ejercido los oopositores apro-
bados en e1 primero.
El Tribunal tiene la fa'Cultad de ha~
cer ejecutar a los aspirantes los frag-
m~ntos de 1a's obr·as ill1lPue~ta-s que ~s­
time sufici~ntes para juzgar su apti-
tud 'tJlTOIÍesionaL
Igualmente ,\POdrá hacer reürar e.
cuar1quier m~'ento de la aposi'Ci6n al
aspirante .qltt'lf.lle presente, con toda
eviden'tÍa, d~clentemente prelPara.do.
8.a Tetm)'o el examen por el
Triibunal. 1 " ' .rá acta de !lU resu.1-
taldo. propon· ,," '. o a b superior.ildad
los que, a s ,.iuÍ'cio, deilJ.en ser e1e-
gidos, cuya a, en unió. de 131 re-
ladón con l~ re6ul'ta.d,os de la talla
y reocon.ocimie4to facu1tatiTo.. ¿CfV'a~6.
a este Minisf.io.
9." tE~ restdWio del ccmcurso-o'po-
sición se anuncia:rá 'ea la Gact'ta lk
Madrid, orden.alldo que 101 el~ !le
presenten en fos Cokgios del Cuerp.
'para ser fi1il1ldb8 ~ómo 'C:I.'I'abineros e&
las condiciones 'Y con los derecíhO'S '7
d-ebe-res anterior~nte ~b1a<l0l, deos-
tallados reconocido. 'F examinad~,
después' de los diez diaJ¡ aiguÍoenteil a
la fecha en que termine -el plazo de
presentaoci6n de instatlci~. . ,
5." La talla y reconocimiento me-
dioco -se verificará con anterioridad al
examen, en .la As:ademÍ'a y Colegios de
Carabin.eros en E-l El'Coria1, por .I~
seiíores ccjDlandantc. médioo 7. c¡~
conl'ratado de dichól Centros, aUXI-
liados, 'Para la talla, 4lOr un .argento
del Cuet'Po, a cuyo fin por la Direc-
ci6n -de k1s Colegiolt ~ laocilitarb
dw1ica0da:8 re1a'Cionea 4e ~ina.nt~
admitidos al COI.1CUI\l'(). WIl 1af a ....
llas en b1anoo para i~r el ruu)-
tado de la. talla y dd r~imto
facultatiTo, que firmari.a los aeAoree-
mbdk08 y -el aar~ento ... ....,. De-
Tad" a cabo la talla.
6.'" ,Etimlnados la. coreo. 'e t.
e inútJles, kJs -demáoa ~«eráa
seguidamente ante UD T~l, pre-
sidido 'Por el coronel dil:ector de 1<*
cet~ u otro jefe "e 10lJ m*nos en
quien puede~, y fOl'lZWl4o pe-
te, COUlO voca1es, el directo«' ~ YÚ-
sica de dk!hos CentroJ. otro de !A •
guarnki6n de Maórid y lU¡ teniente
de los Colegios .que aetllari de 1K-
creta'l'io. ,
7," Lo& e~cios ante d Tribu-
n3l1 jpor los diver90ll instnmenti'IJtae
se lleva'1'áIll a ca1>o COIl .r~l.o ~
~iguiente detalle:
Ministerio ......., Hacle1J.da
P. D.,
GUIU.EJUlO MOllENO
P. D"
GUILLERKO M;o:RENO
SetIoJa :Pre.~ del Consejo de Mi-
nisar~ Diru::tor geIliell'at de Aeronáu-
tica • I*rmltoc~~ dd Esta-
do e. tia Diroxión generad. de Aeto-
.niica.
EXCJIllO. Sr: Por esta Presidencia,
previo el ",forme cor:res¡poondiente, y
de aIC\1Ierdo con el mismo. Se ha dis-
puesto que Ja reclaaTlación de premies
de AlviaciÓll, que SQI) ca~o a -los cré-
ditos de la Ill'i!lll13., por haber sido da-
dos de baj a en. 1as dell Depal'ltamento
de Guerra, según 'la circular sobre pre-
supuestos de JI de juqio de 1935 (DIA-
RIO OFICIAL nÚlm. I 76), se 'ha:rá por las
di~tintas MaJ)'orias del! Arma, en rela-
ción· con la residencia de las interesados
y previa justificación de su existencia,
dedUlCida de su situación ,en revista,
ac~fia.ndo 'asimismo la dOicumerna-
dro de1l1CSotrativa dell derecho aJl pre-
mio; sienk10 ca.~o a las créditos del ca-
pit11l0 'Pri~r(), artíclll10 segundo, gru¡po
cator~, co.c:qpto tercero, de la Secci6n
pri,mera. del ..,igente pres~t(). y con
efmas a.dminis-tratiV'<l6, a partir de pri-
mero de jaiio dd corriente afio.
Lo comuniC() a V. E. para su croo-
cimiento J' efectas. M2d.rid, 4 de sq>-
tienj)~ _ 1935.
(Lime. Sr. : ÚlmO caUltado del con-
curso aeulICiado por orden de :14 de ju-
lio paWlo (GlKlto núm. 207), para cu-
b1'Ír lZll& vaame de~ en la E6cuda
de Piaotak ie AkaI1á de Hmares, del
Anna de A"f'ÍaCi60 Mi1iar,
Eeta Prelid.eDéhJ ha cesud.to desig-
nar pua 'lClI¡lQria a.t capitán, con desti-
00 en la ciada Anna, D. Luis llorente
Sda. '
Lo ClliIJ*JÍiOO :lo V. l. 1XI«U su oono-
c:imieJIto ,ef«X09. Madrid. '" de ~
titdn l I~
CirC1ÜlU'. íEbWmo. Sr.: Siendo nece-
sario proveer en ~ Banda de Músi-
ca de la Academia y Col~os de Ca-
ralbineros una ,plaza de múaico de 'Iu:i-
mera, solill'ta, .co.rreaponrdie* a m.-
corno, y otra de setitUDtU., correc>on-
diente a tr~a, los que, además de
actuar con su fuooi.ón propia de 1a
Ba1Jd2, tftlldrán a .u call1'O la ense-
fianza de alÚsb e instrumeotoa a
los c.arabinet"06 jóv~es que,se or-
deJlle 'pO!" la Direoción, se aQbDCian &
oaneur~ici6n entre ()aÍllaoal o
milJt:u-el, inldistiu:talDéDte, loe que, 1Ina
Seftcw ftI-........;.. Tez ~OI 1>« el T~. .que se~'~ de AeroaíIutica. dee«na y~.~ta lX>l"
e* ld:müttttlo. ~ fiiírIdQII c.omó
lCal'1lbÍDoeroe, COD &os áe,cDll'Of y d.ere-
""'---:::.. - ....__..: .......... - ~. <_ ~:.......... _ .<th<HI paajvM& ~. 'l>el:'O ~ lra
.-._••~ ..""~ 'ióo,~' de ~
, do '* .. CIIIlo de buda,. aHn12ado lo'~ d.ela&tWla y dar :=~ ......~ BoIafks, cea des- ...áMo ' _L_ ,_ :~
tioo di •~ nítn. 1 dd Anna de ~,..'u~ (lOe t;e. Cita,~ .... ¡,uuerenr-
AoviaEi6a WititM' :te. a su collllbción maltar.
EIta P~ia ha re:Md:o oooceder- ~ C~d!l'l'Í'ciÓD se 'a:i1Wtari a
le d'JlIItiro :tQMIdo su ~ia en Al- W s~ieata bases:
mería, ''1 ~iáDdeedle por Li. Di~ l.- 'Los ae()iranJtes doeJ>t,Jl' ~ espa-
geQenl' tille .la Deuda. y Gases paiVa:'l ft'Ok-s (k, veiu.t.e a trcima y 'Cu:a4:ro
(Sea:i60 _tar) & señalamiento de! afios de edad, sin á.n~ JPena-
haber~ que lec~ les, de ~-ena 'CondU!cta a.w;redYlta.da,
Lo comuú:o a V. E. para su 0000- t;¡,lla mm'lllloa 1.540 mot'r08 Y útik.s
cimient'J y m<Otos.. Madrid, .. de eep- parn el sel;TY'iocio militar.
tiellb'c _ IW5 2.a Podrán a'Creldita!l' documenta~-
mente cuantO's méritos hayan aioan-
zado en el ejercicio de la profesión,
como haA>er cursaldo' y terminado el
solfeo y e1 estudio del instrumento en
Seftoret ltinmeo de /la Guerra y Di.. a1gún Centro oficia'l; premios obteni-
rector generail de Aeronáutica, dos, car>gosporofesionale's 10graC\os por
concurso u oposici6n, ConporaCÍ'ones
donde hayan oprestaodo servicio aortis ..
ti<:o y cuantos antecedentes puedan
contri,buir a formar con'CelPto de su
competen>cia y capacidaod del aspirante.
No podrán ooptar en este concurso..
oposi'ción más que a plaza's dCil mismo
instrumento.
3." . ,En el p1azo de quince dras, a
contar de la fecha de la ¡pubqieaci6n
de e5lte concurso en la Gaceta de Madrid,
s~ ?re·sentarán en el Ministerio de
Ha1cienda las instancias de los inte-
rcsaodos solicitando tomar parte en él,
con extpresi6n de sus domicilios 'y ¡de'!
instrumento dequ~ son eJecutante's,
a'c'ompañándolas d·e los documentos
siguientes:
Pa'I'tÍ'da de nacimiento, .legalizada
para los na'ddos fuera del distrito no':
taria!l de Madrid.
,Certifica,do de anteceld~ntes &lenales.
'Certificádo de buena ~on'ducta, para
'los IRatsan09, o 'Copia de la hoja de
~astigos, .para qos militares, que no
deben tener ningún correctivo sin in-
vaHdar.
Caortilla doe situación mi~itar, ~n su
'C¡iso.
4.& Roetei>idas Ipor la Settión de
Caorabineros dei Ministerio lasdocu-
mentadones de los a9PÍOI'aDltes, se en-
viarán aloos Cok-gios del! Cuet'Po paca
examen, y una vez aldmitidos aq 'Con-
curso, por tener la doctrnloenta'CÍón
'Com'VIeta y l"eunir las 'Condiciones pre-
ven:uas, llrooe'decá a citaor indivídua1-
mente a cada uno, sefialándo1es día,
hora y lugar deoprellentación para ser
© Ministerio de Defensa
D. O. llúDL q II de septiembre de 1935 ,u
P. D.,
CAJU.OS EcHEGUUl'
"
• P. n..
CAJu:.os EcuEGUQN
Señor Inspector general de la G~
Civil.
ceder a lo que solicita y dilipoaer que
por la Comandancia de 'Jenerife, a la
que ptrter1eCe. se haga la r-eclamatión
del sueldo y demás emolumefttOs que por
su ~ituación de actividad pudieron ro-
,respooderledesde primero de junie de
1933, en que causó baja en actiVO, has-
ta el 24 de abril de 1934. cuya :'recla-
madón se efe<:tuará en la' foona Que
disipone .el decreto de 22 de jWlio de
1934 (Gaceta núm. 178). documentán-
dola conforme previene la orden de z8
ae igual mes (Gaceta nUmo ISI); dedu-
ciéndole de la misma las cant.dades que
hubiera- ,percibido .por haberes pasivos
del ~tado en 10'5 meses de referencia.
. :Madrid, 27 -de ~o&to de 193:5..
P. D:,
CARLOS EcBKGUJlItN
de ese Instituto D. Arturo Benosa
Ca'Sasús, con destino en el 19.0 Ter-
c.o, en 5~lica de que se le indemnice
de los 'perjuicios e<:onómkos sufridos
por el menor perdlx> de haheres d-el
Esta'do durante el tiempo que -estuv-O
separado del s-ervicio activo, <:omo
consecuencia de haberle sido a¡;>licada
la ley de II de agosto de 193':2:
Considerando que el artícu;o sexto de
la ley de 13 de diciembre de 1934 con-
'cede indemnixacioo de los ¡perjuicios su--
fridos por el menor percibo de haberes
del E&t.ado, de cualquier. imole, a los
funciona'rios no dependientes de ,los De-
partamentos de Guerra y Marina que
sin formadón de ca.usa nf eXlPtldieore
fueron separados del servicio activo, y
teniendo en cuenta que la separación de
este oficial no fué debido a resolUk::ón
de calJlSa ni ex;pediente, sino a 'la apli-
cación' del a:rtículo primeró de la ley de Señor Ins¡pectoI: generaa de 1& Gua.rdia
II de agostlo de 19J.2 (Gaceta nUmo ~5). Civil.
Este Ministerio, en al'tnOnda con lo
reSIUelto para otros jefes y oficiales que
se hallaban en el mismo ta'S() y corrie- Exicmo. Sr.: Vista )¡¡ instancia que
ron ig1l'a'les vicisitudes, haresoolto ac- eleva a este I}e¡partamento el teniente
ceder a lo que solicita y diSlpOO.er que de ese Instituto D. Herri1lÓncges Her-
por el 19: Tercio, al que en la actuaJli- nánóez Gutiér.rez, condestioo en' la Co--
dad ¡pertenece, se haga la reclamación mandancia de Hue1'Va, en ~Úlp1ica de
del s-ueldo y demás emOlumentos que por que se le indemnice de los perjuicios.
su s~tuación de actividad pudieron co- eooaómicos suáridos por el menor per_
rresoponderle desde primero de junio de cibo de haberes del Estado durante el
1933 ihasta 28 de mayo de 1934, cuya tiempo' que estuvo separado del servi-
reclamación se efectuará en la forma cio activo, como conseooeoc:a de haber-
QUe diSlpone el decreto de 22 de junio 'Ie sido aq>licada 'la ley de II de ag05lto
de 1934 (Gaceta núm. 178), documentáo- de I~ÚZ:
dQla el) la fonna que. dispone la orden· Considerando que el artículo 5le~to de
de :<lB de igual mes (Gaceta núm, 181), la ley de 13 de diciemibre de 1934 oon-
Lo digo a V. E. para su conocimien- cede indemnizacríón de los perj\IIÍciOlS
to y eLectos. Madrid, (J/J de agosto de económicos. sUlfridos por el menor perci-
1935· bo de haberes del Estado, de cualquier
índole, a lós func:onarios no' <ktpen-
dien.tes de los Departamentos de Gue-
rra y Marina Que sin formación de oou-
sa' niexopediente fueron separados del
Sefior IDS'P«tor genera1 de. ,la Guardia servicio aeti,vo, y teniendo en c~ta que
Civil. lasepa.ración de este oficial no fué de-
bido a resOlución de causa ni eXJ¡>edien-
te. sj~o a la aq>1it:ación del a·rtículo pri-~,'c.~,,: mero de la ley de Il de ae'os.to de 1932
Exano. Sr.: Vi'sta la: in5lta.ncia quo .(Gacet~ núm. zaS), '
eleva a es~ 1)e.pQrtamento el teniente Este Ministerio, en am.)(Jí~ ~ lo
coronel de ese lnsti,tuto D. José Garda· resoue],to para otros jefes y oficiales que
Fernández, con destino en la Comandán- se hall8iban eat e1 m'Ísmo caso JI' corrie-
cia de Tenerife, en SlÚPlíca de que se ron igua10es vidsitudes, ha resudto, ac-
le ,indemnioe de lo:> ,perjuicios econ6mi- oeder a 10 que solicita y di~er que
OO'S wfr~os por el menor percibo de por la Canandancia de Huelva, a la que
haberes del Estado durante el tiempo en la acturalidad pertenooe', se h.a€a !la-
que estuvo separado del servicio activo, reclamadón del sueldo y demás emolu-
oomo consecuencia de habenle sido aq>li- men:t.or6 que por su si.tuación de act1vi-
cada .Ia 1e-.Y de II de agosto de 1932 : dad pudieron cor.re~nderle en la s~
Considerando que el artículo sexto de guiente ,foima: desde pri~o de <li-
la ley de 13 de dkienilre de 1934 wn- cienW>re de 1932 a fin de enero de 19:93,
cede inOOnmización de los periAlicios eco- ·fooha. en que le hti>iera corree;pondloo el
nómiOO'S sufriOOs ,por el men9r percibo ascenso al enipleo inmediato 'los de 311'-
de haberes del E.s.tado, de cualquier ín- férez, y desde primero de 'febrero del
dole, a los funcionarios no dependieIJtes último año ~itado ,al 24 de abril de 1934
de los. Depa;rtament0'5 de G-uerra y Ma- loo de temente, CUya reclamación !le
rina que sin formación de taUlSa ni ex- efectuacá en la forma. que d:spone el
pedieDte fueron separados del servicio d~reto de '22 de junio de .1934 (Gauta
activo, y teniendo en cuenta .que la se- numero 178), docwnentándolá conforme
paración de este oficial no fué debido .previene la'orden de :<lB de igual Illee
a resohxión de' causa nI ~iente; sino (Gaceta n•. 181).
a 1a aplicac:ón del artículo primen> de '. Madrid, 27 de .agQsto de 193'5-
la ley de II de agosto de 1932 (Gaceta
número 225), '
Este Ministerio, en armon.ÍQ con lo
res·uelto para otros jefes y oficiales que
se hallaban en el mismo caso y corrie-
ron iguales vicisitudes-. ha resuelto ac-
(Ik la Gat:eta núm. 250.)
Músicos de se~
SueoMo, 3.100 pesetas anuales.
'Bonifit:ac:ón de servido, 275 pese-
tas anuales. '
Gratificadó. de vestuario, 120 pe-
setas anuales.
,Gratifica'ción de enseñanxa, 450 pe-
seta's anuales.
,Casa, ISo pesetaiS anuales, si t:are-
ce de alojamiento oficial.
.Efectivildad, 75 pesetas anuales por
cada Quinquenio cumplido en Cara-
bineros.
Premio d. constancia, 100 lPesetu
anuales.
Unos y otros tendTán l'os mismos
derecho's pasivos Que los Canbineros.
Il'. Los cara.bineros - músicos de
primera y segunda tendrán todos los
derechos y deberes del Carabinero,
con exc1u'Sión de toda otra fun-ción
distinta de la asil{na'da como ejecu-
tante de su instrumento en 1& banda
y en la ensel\anza de los c'uabineros
jóvenes, sin derecho' ni oblig-ación a
desempeflar las funci-ones fi-eales ni
servicie aJguno peculia<r del Institu-
to; 'Peco sin que ello les exduya de
poseer los conodnüentos necesa<rios
al manejo y uso del fusr¡ y de la pi!-
tola reglamentaria, que'da·nd-o sujetos,
<:omo tales carabineros, a los regla-
mentos. Cód~gos y di'9Poski,ones mili-
tares vigentes; en la inteligencia de
que. si voluntariamente o por otra
causa, -cesaran en su función de mú-
si<:os. serán licencíooos, sin o1:ros de-
reclJ.os Que los pasivos que' les co-
rreSlPOndan por sus años de 6e<rvicio.
/LO comunfcO a V. E. Para-' su co-
nocimiento y efectos. Madirid. 6 de
septiembre de I9J5. .
P. D.,
JOAQUíN PAYÁ
~~t't1 "c;:.- -: ~Ti ~ li ~~ ;'t,ü(~.. que
eleva a este Departamento ett~ente
Señor...
• . e .•
Músicos de primera
Sueldo. 3'.100 peseta'5 anuale:¡.
Bonificación'de servicios. 275 pe-
setas anua'Ie-s.
Gratificación de vestuario, ·120 pe-
setas a·nuales.
'Gratifiéa'ción de enseñanza, 900· pe-
setas-¡uiliales.
Casa;" rtlo pesetas anua'les, si care-
ce de alojamiento oficial.
;EfectlvÍ<Ciad, 75 ,pesetas anuales por
cadaqúinquenio cumplido en Carabi-
neros.
Premio de constancia, 100 ,pesetas
anuales. .
Ministerio de la Goberna-
ción
tinándoseles, para efe$tos administra~
tivos, a las. Comandancias que se de-
signen.
10. Loa suel'dos y demás devengos
que disfrutarán 105 carabineros--músi-
cos, serán los siguientes:
..
II de septiembre de 1935 D. O. 1lÚID. d
• r
' ..~
¡
GDe ~a GtJCeta núm'. 2150.)
Sefior Inos.pelC'l:or general de la .Guardia.
(;lvil.
..
lliocmo. Sr.: _Vista. la instancia que
eleva a esote Depa-rtamento el teniente
de ese ImtiiUfu D. José Tomé Sánchez,
en situación de retirado, el) S4Íp1Íl:a de
que se le indemnice de 'los petjuiciOl
eeoDÓmÍoos sufridos por el ~nor pelr-
dx> de habei>es del Estado ~uran~ el
t~rnpo que estÚvo separado del servi-
cio actiV'O romo coosecuencÍQ de haber-
le a-plicado la ley de 11 de agosto de
1932: .
Conú1erando que el a.rtÍ<:ulo sexto de
la ley de 13 de diciUYt>re de 1934 con~
cede iOOemnización de los <perjlJÍcÍ05 eco-
nómicos sufridos por el menor percibo
de haberes ~ Eos.wio die cua'iquier ín-
dole a los fuuc:iona.rios 00 dependientes
de los !)epartam«1't08 de Guerra y Ma-
rillA que, sin formaci6n de caAISIa ni ex-
pedieote, fueron separados del servicio
aettvo, y teniendo en cuenta QIlle la seo-
paración de e&té oficia'l 00 f~ debida
a resoluoi6n de causa ni e,,¡pediertte, sino
a la ~licacióQ. del ardado primero de
la ley de II de agosto de I93~(Ga&na
número :»5), \
:Este Mini&terio, ea armonía ctJn 10
resuelto pan otros jef~ y oficiailes que
se hallaban ep el mismo CüO y corrieron
la6 mismas vicisitudee, ha resuelto ac-
oeder a 10 <¡lile solicita y dilPOner que
por la un1dad admim.trativa dei eua.rro
Tercio, encargado de la dooorneutaei6n
r; contabilidad del supr'imido X>0 Tef"-
cio, al que ¡poertenfcia el interesado ea
la fecha,de lllJ baja, ~ haga la redlt-
mac:6n del SOWOO y demás emolumen~
que por su situadóD de actividad pu-
dieran correspoDÓerle -en losmesea de
junio y julio de 1933, fedJa esta última
en que il! hubiera correSpondido su pase
a situadÓll de retirado; cuya rec:b.ma-
dón se eftttuará en la forma que dis-
¡rne el ~roto de 212. de jun:o de 19314
(Gaceta núm. 178), documentánoola 'con-
fo"IIle previoene la orden de 28 de' igual
mes (Gaceta núm. 181), deóociU!do de b.'
misma las cantidadas que hubiem perci-
biÓ<¡ por ha6eres 'Pasivos del E&tado
en los mesies de referencia.
Madrid, 2 de sq¡tiernbre de 193-5.
•• D..CuLos Ec'••I1II....__
Sefior looepctor general de la Ga:ardia
Civil.
a fin de febrero de 1Q.~~, fecha en Que
le hl;Jbiera corre,w~i.do el e~leo ~
.me~hato, k>s de 'a1ferez. y desde pn-
mero de marro' a fin de diciembre de
1933, 'los de tenielt'te fecha es-ta úl-
tima en Que le btibiera corresQondido
ser baja 1l0rpase a situación de re-
tirado, cuya r~~ación se efectuará
en ,la' forma Que di~one el decreto
de 2Z de junio de 1004 (Gaceta núme-
ro 178), dOC'\Jllllentánd~a coufor~
¡previene la oroen de 28 de ~WÚm.ell
(Gaceta núm. 181).
M'3Idrid. 2fJ de ~06to de 1~.s.
P. D.,
CAJlLOS EcREGUUI(
Sefior In5'l>ector I{eneral de la Guar-
dia Civl'1.
la a¡p4icación de:! artíeulo ~rimero de
la ley de 11 de jElgosto de 1932 (Gouta
núm. 225),
Este Ministerio, en armonía con lo
resueko ·para otros jefes y ofic~J.es Que
se hallaban en el mismo caso y co-
nieron ~Ies vicisitudes. ha resuelto
a.ecoder a lo QUe solicita y disponer
que por la Comandancia de Jaén, a
la Que pertenece. se h~a la reclama-
ción de 511ddo y demás emolumen-
tos Que ¡por SoU situación de ;¡¡ctivida.d
'Pudieron correSlPOnderle, en la siR'uien-
te fonma: desde ¡primero de diciem-
bre de 1932 a fin de marzo, de 193."
fecha' en Que le hUbiera correlilPondi-
do el 'ascenso a c<lIPitán, los de tenien-
te, y desde 1>rimero de abri\ sjj:\'uielt'te
al 24 del mismo de lQ?,4 los de 'capi-
tán. cuya recla·ma.ción se efectuará en
la forma Que previene el decreto de
22 de junio de 1934 (Gaceta núm. 178),
dOCUlffientáOOOila conforme preyiene la
orden de 2B de i4;tJa'l mes (Gaceta nú-
mero 181); dedouciéndose de la misma
las cantXiades Que h1áJi~a I>1:rdbido
.por haheres pasivos del E~ta.<io en los
~ses de refereocia.
,Madrid, 2fJ de ~o de 193.S.
P. D.,
CAll.LOS EcHEGUUJe
Sel'ior ,In9\Jector ltenera.l de la Guar-'
dia Civil.
IExcmo. Sr.: viSta la instancia que
eleva a. este -Departamento el capitán
de ese lnst.tullo D. Julio Pérez Pérez,
con destino M la Comandancia «le Las
Pa1mB:s, en- SoÚplica de que se le indem-
nía de 105 periouicios económilcos su-
fridos durante el tiempo que estuvo se-
pa-rarlo del servicio activo, ~ ron-'
secuencia de haberle sido3Jplicada la
ley de H de ~osto de 1932:
Con~detando que el artículo sexto de
la ley de 13 de dic~re de 1934 00Il-
cede indemnización de las ,pcrrjuicioo
eoon{)m;ccs sufridos por el QIC1IOC perci-
bo de haberes del Estado, de cualquier
índole, a los funcionarios oo,~­
dÍientes de los Departamentos de'-Gue-
rray Marina que ·sin formación de':cau~
SQ ni exopOOiente fueron ~rados. -del
servicio activo, y teniendo en cuenta que
la separación de este pficial no filié de-
bido a re~:uc¡ón de causa ni ex¡pedien-
te, s:no' a la ;¡,plil::ación del a·rticulo pri-
mero de la ley 'de II de agQS¡to de 1932
(Gauta mím, 2:35),
Este Ministerio, en amDrJÍa con lo
resuelto para otros jefeS y ofic:a,les que
se haUaJbw en el mismo caso y corrie-
ron iguales vicisi.tudes, ha resuelto ac-
oeder a lo que solicita y di~ner que
por la Comandancia de La.s. Palmas, a la
que pertenece en la actualidad, se haga
la ·reclamación del sueldo y demás emo-
lumentos que por SlU situación de acti-
vidad pucl'er-cn corre9pünder>le~ el
13 de mayo de 1933, fema en que filié
separado del servicio, 1J.asta, el 20 de
junio de 1934, cuya reclamadón ose efec-
tuan"á en la forma que di9POne el de-
creto de 2lZ de junio de 1934 (Gauta
número 178), documenltándo~ conforme
previene .b. orden de 2l!l de i,gualmes
(GtJCeta núm. 181).
-Lo difl.'o a V. E. paTa su conoci-
mielt'to y efectos. Madrid. Z7 de 2,llOS-
to de IQ~5. '
EJoomO. Sr.: Vista la instancia que.
~Ieva a eSlte De¡pal"taanento el teniente
de ese Instituto, en situaci6n de reti-
rado, D. Antonio Terrooa An-aya, con
resideooa en Sevilla. ca,lIe de Manuel
Carretero, núm, lO, en súDlica. de Que
se le indemnice de los perjui<:Jos eco-
nómicos su,fridos por el menor per-
ci'bo de h3lberes del Esta.do dwame el
tiempo Que estU'Vo separado <lel ser-
vicio a.ctivo, camo con!ecuencia de
hllJberle sido a'Plicada la ley ~ 11 de
aJ[osto de lQ..,:i:
Conside.ando Que el artlento sexto
de la ley de 1~ de diciernlbre de 1934
concooe j.nJem-nizad6n de los periui-
Exorno. Sr;: Vista la instancia que dos econ: -nicos sufridos por el menor
eleva a este Departamento el c¡¡¡pitán percibo de haberes del! Est¡¡'Cio, de
de ese Ins-titUlto, cOn destino en la Co-' cua1<iuier índole, a los funcion,rios no
llD3d1danda de Jaén, D. Frandsco Hi- odependienotes de los Depart~nt06 de
RUeraS Martín. en sÚIPlka de Q'Ue se Guerra y Marina Q'Ue. sill formaci6n
-le indemniú de los pertuidos. econ6- de causa ni e:*vediente, fueron sepa-
mioeos sufridos por el menor percibo raodos del servicio adivo. y teniendo
de haberes del Estado duran-te el tiem- en ouerrta que la' sQPaol"ación de este ofi-
'po Que e~tuvo senaraáo del serviciocia! no filié debido a resolución de causa
8ictivo. como consecuenda de haberle ni eXlPedien~e, slno a la 3IPlicación del
sido 3ID'liea<la la' ley de II. de aR'osto artkulo primero de la I~ de 11 de
. de I()~2: agosto de 1932 (Gaceta núm. 225).
Consideran<lo Q'Ue 01 articttlo sexto . E!'te Min;sterio. en armonía con 10
de la ley de 13 de díciembre de TQJ4 resuelto para otr06 jefes y oficiales
'Concede iooemnizacioo de losperiui-' QUe se hallaban en 01 mismo caso v
,cios econ.ómicos sufri<los por el' me- 'corrieron i~ales vicisitu<les. ha re-
nor perciho de haberes del Estado. !'1lt'lto a'OCeder a lo Que soHdta V dis-
de eualou'er índole. a los f11t1Cion:¡rios 'Poner QUe 'Doria Comandancia de Se-
no de-oe-nüientes de los Deoartamel1tos villa, exterior. a la Que perten-l'i:ía en
de - Guerra v Marina que ~n fonna- la fecha de S11 baja eneol Instituto.
- ci6n de cau~a ni eJaPediente fueron' se 'hal!d' la reclamaci6n do1 sueldo v
sepan<!os de-l servicio altivQ. v te- d''''TTlás e-mo1umentos ouepor su sihJa-
nieondo en cuelt'ta (lUe la selParadón ción de actividad Dudieron 'co('t'eSIPon-
;de f'ste ofif'ia1 no fué de<Mdo a r~~ derle en la súroiente forma:
lución de causa niexn>edi:ente, sino a Desde ,primero de diciem4>ré de 1932
'. '.© ~ ster O de De a
D. O. s{¡m. aoe
EJl!cmo. Sr.: Vista la instancia ;que
eleva a este Departamento el capitán
de ese Instituto D. Pedro Sá~z de
Sicilia y Morales, con destino en la
Comandancia de Córdoba, en. ,úplrca
de ,que se le indemnice de los pe·rjui-
cios económicos sufridos durante el
tiempo que estuvo separado del ser-
vicio .activo como consecuencia; de
ha'berte s~o aplicada la ley de II de
at"Cisto de 1932 (Caceta núm. ns):
.' Considerando que el artículo sexto
de la ley de 13 de diciembre de 1934
concbde indemnizadón de los perjui-
cías económicos sufridos por el me-
nor oper'CÍbo de haberes del Estado de
cualquier Índole a los funcionarios no
d~endientes de 105 Departamontos
de Guerra y Marina que, s1n forma-
ción de causa ni eX'{lediente, fueron
H de septiembre de 1935
separados del ServICIO activQ, y te-
niendo en cuenta .que la separaciPn de
este ofkial no fué debida a resolución
de causa ni erpediente, sino a la apli-
cación del artículo primero de ta ley
de II de agosto de 1932 (Cauta núoJe..
ro 225),
Este Ministerio, en acmonía con 10
resuelto 'Para otros jefes y Qfi'ciales
que se hallaban en el mismg. caso y
corrieron iguales vrcisitudes, ha re-
suelto acceder a lo que sdlicita .,. dis-
'POner que vor la Comandancia de
Córdoba·, a la que en la a'Ctua1ikiad
pertenece, se haga la reclamación del
sueldo y demás emdlumentos que por
su situaci6n de actividad 'Pudieron co-
rresponderte desde primero de junio
de 1933 hasta el 24 de abri' de 1934;
cuya re<:1amadón se efectuará en la·
713
.-t'"
forma Que digpone el' .creto de 22 •
de junio de 1934 (Goceia DÚm. 176),
documentándola en la forma que pre-
viene la oroen de 28 de igu~l mes
(Cauta núm. 181).
:1.0 digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 27 ~é agos-
to de 1935. .
P. n..
:;CAllLOS Ec~
Señor In~ctor general de la Guar-
dia Civrt. .
(De la GGCdll núm. 253·)
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SUSCRIPCIONES
OFICIALES (trimelltre) m PARTICULARES (tIeD1eIIti'e)
Al DIARIO OFICIAL y Coleccióff Al DIARIO OFICIAL y Colecci6,. :J
úgislatifJa... ••• ••• ••• _ 10,75 úgislativa... •.. .,. ••• ••• _ .:11,50
Al DIARIO OFICIAL... ••• 8,50 mAl DIARIO OFICIAL••• '" .,. ••• 17,00
A la Coleccióff I.egislotiN ••• 2,75 A la Colecció,. Ltgisl4lñxs ••• 5,50
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LEOISLATIVA
DI!L
COLECCIONy
Nf J O pliego del dfa ••• .••
Na...-:..·,o O pliego atruado '" ...
MINISTERIO DE LÁ OUERRA·
OFICIALDIARIO
Las suscripciones particulares 8e admitirán, e omo mínimum, por un aemestre, ~t;iortdo ,.
~o de tNrO, abril, ~io " oct.e. En las W8 crip<:iones que se hagan ae!l'Pué. de las citadu
~chas. no se servirAo números atr~sados l1'Í ~ hará descnento alguno por este coocepto en 1011
precio. fijados. .
Los pagos se harán por antid'l)ado; 111 anm ciar las remesas de fondos por G'Í'ro postal, "
~. el núU1e1'O '1 f~a del resguardo' entre gado por la ofidna corre!l'P01lldiente.
Las reclamaciooet di 1l6mer0l o pliegos de t na u otra publkaci6n que hayan dejado de recibir
101 lIeftores lIuscriptOfts, ·serán ateMidos gratuitamente si 'se hacen en estos plazos:
Ea. Madrid, las del DIAtIO OPICIAL, dentro de los dos dias siguientes a su fecha, y las de la
Colecci6ft l.egislalñxs en 19ual periodo '\oe tiempo, después de reci:bir ~ pliego liguiente al que
no haya llegado a IU poder.
En provincias y en el c:xtrao:ero se entenderán amtpliados los anterioret plazos ea ocho dias '7
en do! meses, respectivamente.
Dewpués de los plazos indit:.-.dos no s~rán at en'liidas las reclamaciones y pedidos sí no vienen
a.compaAadas de IU importe, a raz6n de 0,50 pesetas cada nÚimero del DIAtIO OJ'IClAL o plieao
de Cu'ecet6ft LtgislalM.
En loo pedidos d4' legislaci6n. tanto de D1AJlI08 OFIC1ALIt8 como de pliegos de Colecci6ft ugÜ-
laltl JI, dllte seftalar~". 'lUpre; a mis del afto a que corresponden, el número qT'.~ cada pllbliea-
ción Heva correlat~, ~t DL\210 OFICIAL en ca heza de la ~rimera plana, y loo plieto. de e..
""i6ft al pie de la misma, y, en defecto de ,.ta, indlquenos las páginas que comprenden el plieao
o pliegos que le deteen.
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Publlcadanes aUclales que se baIlan de venta en esta AdmlnlstratlOn
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Diario Oficial Colección Lelialativa
Tomot de todoe los at'ios.-Tomol eD.'Cuad«-
aadoe ea holandesa por trimestres, de 1888 •
1930, a lO pesetas en buen 1Iso y a 14 peeetae
Il1aeYOI.--:TOGl08 encuadernados en rill'tica a. SO
pesetaa: Desde tI a.fto I930.-NÚD1#1"OS lU>eltOl
~entel a 101 aftot 1926 a la fe(ba,
lo o.so petoe1a.a tllllO
Tomot de todos loa a.ftOI.-AAOI 1881, tlB4.
1885, r887, 1899, 1900 Y 1919 a [933, inc1.1ft,
a lO pesetas el tomo encll&deruado en rútica;
L4 en holandesa, nuuos, y va!'ios tOl!101 __
CU4tdern.101 en holandesa de dietintOl aao.,
en buen nao, a 10 peHtas tomo.-Plit8'OI ,.
toa, de nrioa dos, a o.so peaetu uno.
La Administraci6n del Diuio Oficial y Coiecci6n Legislatiya
.. illdcpendieate de la Imoprenta y Talleres del Mmi!terio de la Gnerra. Por consiguiente, todos
101 pedidos de D'LUUO OnCIAL y Coleccióff úgisltJWT¡ y cuanto ~ relacione con estos uuntos, ut
como anuncios, sullCripci.mea, pos y ahonlírés, d ebtrin dirigirse al .dor Admi~ del DUo- • "
2IO OnCIAL del KiJliMerio de 1& Guerra. y no lo la referida Jm1lrentL (
~i • • ¡ i .. IIJIIIIIII;¡
¡¡
ANUNCIOS: ~
LOS OJ.l"ICIALU l. mlJ:RTARAN Ao,Bo PBSETAS LA LINEA.-PARA! i
LOS PAltTICULARBS, PEDIR TA RIFA A ESTA ADKINISTRACION .§ I
Toda la ~eoda '7 POlI .. 4Irici rin al lIeÍiOl" Adminilltn401' cW DIARIO ~ !
............._. _.o..=::'~L ~eJ• .:'inistlario de la Go.Ta. .....III....._ ...U
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